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2The  E f f e c t s  o f  Wor d P r o c e s s i n g  on t h e  W r i t i n g  
o f  S e l e c t e d  F i f t h - G r a d e  S t u d e n t s
C h a p t e r  I :  I n t r o d u c t i o n
Th e  wor d  p r o c e s s o r  i s  a m a c h i n e  d e s i g n e d  by b u s i n e s s  
f u r  b u s i n e s s .  T h e  m a c h i n e ' s  o r i g i n a l  p u r p o s e  wa s  t o  a l l o w  
s e c r e t a r i e s  t o  t r a n s c r i b e  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  t e x t ,  e d i t  
t h a l  t e x t ,  p r i n t  i t ,  a n d  s a v e  i t  f o r  r e p r i n t i n g .  S p e e c h  
w r i t e r s ,  r e p o r t e r s ,  a u t h o r s  a n d  o t h e r s  who u s e  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s  h a v e  e x p a n d e d  t h e i r  u s e  o f  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  f r o m 
a v e h i c l e  f o r  t r a n s c r i b i n g ,  e d i t i n g ,  a n d  s a v i n g  t o  a t o o l  
f o r  c o m p o s i n g  a n d  r e v i s i n g .
E d u c a t o r s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  e x t e n d i n g  t h i s  t e c h n o l o g y  
t o  t h e  c l a s s r o o m .  L i k e  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r s ,  e d u c a t o r s  
h o p e  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  w i l l  be  u s e f u l  n o t  o n l y  f o r  e d i t i n g  
a n d  p r i n t i n g  b u t  a l s o  f o r  d r a f t i n g  a n d  r e v i s i n g .  P e r h a p s ,  
u n l i k e  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r s ,  t e a c h e r s  o f  w r i t i n g  v i e w  t h e  
w o r d  p r o c e s s o r  a s  a t o o l  t o  h e l p  s t u d e n t s  w r i t e  i m p r o v e d  
c o m p o s i t i o n s  a n d  a s  a c o n v e n i e n c e  c a p a b l e  o f  e n c o u r a g i n g  
s t u d e n t s  t o  e m p l o y  u p r o c e s s  a p p r o a c h  t o  w r i t i n g .
P r o b l e m
To d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  a s  a t o o l  
f o r  w r i t i n g ,  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  r e s e a r c h e r s  
m u s t  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  wo r d  p r o c e s s i n g  on  s t u d e n t
3w r i t i n g .  H e n c e ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w h s  u n d e r t a k e n  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  on e x p o s i t o r y  
w r i t i n g  o f  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s .
Need
The  e f f e c t s  o f  wo r d  p r o c e s s i n g  on  s t u d e n t s ’ w r i t i n g  
d e s e r v e s  i n v e s t i g a t i o n  b e c a u s e  wor d  p r o c e s s i n g  i s  a 
t h e o r e t i c a l l y  p r a c t i c a l  a n d  p e d o g o g i c a l l y  s o u n d  me t h o d  o f  
i m p r o v i n g  c h i l d r e n ’ s  c o m p o s i t i o n s .  Wor d p r o c e s s o r s  may 
e x p l o i t  c o n t e m p o r a r y  w r i t i n g  t h e o r y ;  t h e r e f o r e ,  t h o s e  who 
v i e w  w r i t i n g  a s  a p r o c e s s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  i f  t h e  
s t e p s  i n  c o m p o s i n g  c a n  b e  a t t a c k e d  m o r e  v i g o r o u s l y  u s i n g  
t h e  wor d  p r o c e s s o r .
P r o c e s s  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  r e v i s i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  
s t e p  i n  w r i t i n g .  H o w e v e r ,  i n s t r u c t o r s  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  
e n f o r c i n g  p o s t w r i t i n g  e x p e r i e n c e s .  C o l l i e r  ( 1 9 8 3 )  
r e s e a r c h e d  t h e  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s  o f  i m m a t u r e  w r i t e r s .  He 
s u g g e s t s  r e v i s i o n  may he  t o l e r a b l e  f o r  some s t u d e n t s  h u t  
i n t o l e r a b l e  f o r  o t h e r s .  Z i n s s e r  ( 1 9 8 3 )  s u m m a r i z e s  t h i s  
e f f e c t  when  h e  s a y s  " t h a t  f a r  t o o  ma ny  c h i l d r e n  l o s e ,  a s  
t h e y  g e l  o l d e r ,  t h e  e x u b e r a n c e  t h a t  ma de  t h e i r  y o u n g e r  
w r i t i n g  s o  d i s t i n c t i v e  a n d  a p p e a l i n g ” ( p .  I l l ) ,  S h o s t a k  
( 1 9 8 3 )  p e r c e i v e s  t h e  c o m p u t e r  a s  a t o o l  t h a t  s i m p l i f i e s  t h e  
r e v i s i o n  p r o c e s s ,  m a k i n g  r e w r i t i n g  a n  e n j o y a b l e  p a r t  o f  
w r i t i n g .  C o l l i e r  ( 1 9 8 1 )  a g r e e s  w i t h  S h o s t a k ,  s a y i n g  t h a t  
" s u b j e c t s  e n g a g e  i n  mo r e  r e v i s i o n  a c t i v i t y  whe n  u s i n g  a
4t e x t  e d i t o r "  ( p .  2 2 ) ,  H e n c e ,  I f  p r o c e s s  t h e o r y  i s  a s o u n d
t h e o r y  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  i f  wo r d  p r o c e s s o r s  a l l o w  s t u d e n t s  
t o  a t t a c k  w r i t i n g  i n  a s t e p  by s t e p  f a s h i o n ,  t h e  w r i t i n g  o f  
s t u d e n t s  u s i n g  wo r d  p r o c e s s o r s  s h o u l d  be  s u p e r i o r  t o  t h e  
w r i t i n g  o f  s t u d e n t s  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
R e s e a r c h  on t h e  e f f e c t s  o f  wo r d  p r o c e s s i n g  i s  a l s o  
I m p o r t a n t  b e c a u s e  t e a c h e r s  n e e d  a s o u n d  b a s i s  f o r  
i n t e g r a t i n g  o l d  a n d  new c u r r i c u l a .  F o r  e x a m p l e ,  e d u c a t o r s  
a r e  a t t e m p t i n g  t o  i m p l e m e n t  new c u r r i c u l a  s u c h  a s  c o m p u t e r  
l i t e r a c y  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l a  s u c h  a s  
w r i t i n g .  T e a c h e r s  a r e  c h a l l e n g e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e s e  
d i v e r s e  d e ma n d s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a n  e d u c a t i o n a l l y  w e l l  
r e s e a r c h e d  p e d a g o g i c a l  f o u n d a t i o n .  I n i t i a l l y ,  c o m p u t e r  
a s s i s t e d  i n s t r u c t i o n  ( CAT)  a l l o w e d  t e a c h e r s  t o  i n t r o d u c e  
y o u n g  c h i l d r e n  t o  c o m p u t e r s  w h i l e  p r o v i d i n g  d r i l l  a n d  
p r a c t i c e  i n  ina t  l i ema t i  c a a n d  l a n g u a g e  a r t s .  I lut  CAI  c a me  
u n d e r  a t t a c k  a s  a n  e x p e n s i v e  e l e c t r o n i c  w o r k b o o k  t h a t  
t e n d e d  t o  a l i e n a t e  c h i l d r e n  f r o m o n e  a n o t h e r .
Wor d p r o c e s s i n g  a s  a c o m p o s i t i o n  t o o l  h a s  n o t  b e e n  
c r i t i c i z e d .  R a t h e r ,  many r e s p e c t e d  o b s e r v e r s  o f  e d u c a t i o n  
a n d  c o m p u t e r s  ( D i o u s t e i n ,  1 9 8 3 ;  S h a n k ,  1 9 8 3 )  c o n s i d e r  t h e  
t e a c h i n g  o f  wor d  p r o c e s s i n g  t o  be  o n e  o f  t h e  f e w l e g i t i m a t e  
c o m p u t e r  l i t e r a c y  c u r r i c u l a .  H e n c e ,  t h e  s e a r c h  f o r  a 
pe da go g Lea 1 1 y s o u n d  i n t e g r a t i o n  o f  c o m p u t e r s  a n d  c u r r i c u l u m  
s t i m u l a t e d  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  u s e  o f  wor d  p r o c e s s i n g  t o
5g a t t s i f y  t h e  d e m a n d  f o r  c o m p u t e r  l i t e r a c y .
T h e o r e t i c a l  B a c k g r o u n d
J e r o m e  B n m e r  ( 1 9 6 6 )  o b s e r v e s  t h a t  t h e  way t o  ma k e  
s c h o o l I n R  c o u n t  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s u b j e c t s  t h e y  t a k e .  Th e  
f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  w r i t i n g  i s  n o t  o n e  o f  c o n t e n t  b u t  
o f  p r o c e s s  ( R o h m a n ,  1 9 8 3 ,  p .  8 7 ) .  W r i t i n g  t h e o r i s t s  s u c h  
a s  Rohma n  ( 1 9 6 5 ) ,  Emi g  ( 1 9 7 1 ) ,  G r a v e s  ( 1 9 7 3 ) ,  H u r r a y  
( 1 9 7 8 ) ,  a n d  F l o w e r  a n d  l l a y e s  ( 1 9 8 1 )  c o n c e i v e  o f  w r i t i n g  a s  
a p r o c e s s  c o n s i s t i n g  o f  o v e r l a p p i n g  b u t  d e f i n a b l e  s t e p s  
w h i c h  p r o c e e d  f r o m  t h e  n e e d  f o r  a p i e c e  o f  w r i t i n g  t o  t h e  
f i n a l  p r o d u c t .
A l t h o u g h  t h e  s t a g e  o r  s t e p  t h e o r i s t s  d e f i n e  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  a s  a s e r i e s  o f  s t e p s ,  t h e s e  t h e o r i s t s  ( J .  
U i r n h a u m ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 8 5 ;  F l o w e r  
& H a y e s ,  1 9 8 3 ;  Ro h ma n ,  1 9 6 5 ;  S c h w a r t z ,  1 9 8 2 )  do n o t  a g r e e  
on t h e  n u m b e r ,  t h e  n a m e s ,  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t e p s .  
D e s p i t e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  on t h e s e  i s s u e s ,  p r o c e s s  
t h e o r i s t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t e p s  i n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  can  
b e  i d e n t i f i e d  a n d  t a u g h t  ( E i n d b l o m ,  1 9 8 3 ,  p .  v i i ) .
F u r t h e r ,  m o s t  r e s e a r c h e r s  c o n c e i v e  t h e  s t e p s  t o  be  b r o a d ,  
o v e r l a p p i n g  c a t e g o r i e s  w h i c h  e a c h  w r i t e r  a p p r o a c h e s  
d i f f e r e n t l y .
P r e w r i t i n g  i s  a  t e r m  o f t e n  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e o r i s t s
6d i s a g r e e  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  p r e w r L t i n g .  J .  B i r n b a u m  
r e p o r t s  t h a t  t h e  p r e w r i t i n g  s t a g e  e x t e n d s  f r o m  t h e  mome n t  
t h e  w r i t e r  f e e l s  t h e  n e e d  o r  s e n s e s  a  s t i m u l u s  t o  w r i t e  t o  
t h e  moment  t h e  w r i t e r  b e g i n s  t o  d r a f t  s u s t a i n e d  d i s c o u r s e  
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 8 5 ) .  F l o w e r  e n d
H a y e s  ( 1 9 8 1 )  d e s c r i b e  t h i s  s t a g e  a s  p l a n n i n g  a n d  e x p l a i n  
t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  a u b p r o c e s s e f l  o f  g e n e r a t i n g ,  o r g a n i z i n g ,  
a n d  g o a l  s e t t i n g  ( p p .  3 7 2 - 3 7 3 ) ,  D u r i n g  t h e  s u b p r o c e s s  
c a l l e d  g e n e r a t i n g ,  t h e  w r i t e r  r e t r i e v e s  I n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  w r i t i n g  a s s i g n m e n t  f r o m  me mo r y ,  o b t a i n s  b a c k g r o u n d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t e n t ,  a n d  i d e n t i f i e s  t h e  a u d i e n c e .  
The  w r i t e r  e m p l o y s  t h e  o r g a n i z i n g  s u b p r o c e s s  t o  a r r a n g e  t h e  
r e c a l l e d  i n f o r m a t i o n .  G o a l  s e t t i n g  o c c u r s  c o n c u r r e n t  w i t h  
t h e  o t h e r  t wo s u b p r o c e s s e s . D u r i n g  g o a l  s e t t i n g ,  t h e  
w r i t e r  c l a r i f i e s  t h e  p u r p o s e  f o r  w r i t i n g  i n  t e r m s  o f  w h a t  
i s  r e q u i r e d .
The  t r a n s i t i o n  f r o m p r e w r i t i n g  t o  w r i t i n g ,  t h e  s e c o n d  
s t a g e ,  i s  n o t  a w e l l  d e f i n e d  mo me n t  i n  t h e  w r i t e r ' s  c y c l e .  
F l o w e r  a n d  K a y e s  ( 1 9 8 1 )  c a l l  t h e  w r i t i n g  s t a g e  t r a n s l a t i n g .  
The  e s s e n c e  o f  t h i s  s t e p  i s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  w r i t e r ' s  
I d e a s  f r o m m e n t a l  p i c t u r e s  and  p h r a s e s  i n t o  " v i s i b l e  
l a n g u a g e "  ( F l o w e r  & H a y e s ,  1 9 8 1 ,  p .  3 7 3 ) .  T h e  b e g i n n i n g  of  
t h e  w r i t i n g  p h a s e ,  t h e n ,  i s  a n  a n x i o u s  mo m e n t ,  s i n c e  t h e  
w r i t e r ' s  i d e a s  a n d  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h o s e  i d e a s  a r e  on  t h e  
v e r g e  u f  e x p o s u r e  ( F l o w e r  & H a y e s ,  1 9 8 1 ;  S h a u g h n e s s y ,
71 9 7 7 )  ,
J .  B i r n b a u m  ( p e r s o n a l  commii t i  i  c a t  1 o n , J a n u a r y  1 1 ,  1 9 8 5 )
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  w r i t i n g  s t a g e  b e g i n s  a t  t h e  mo me n t  t h e  
w r i t e r  c o m p o s e s  a s u s t a i n e d  p i e c e  o f  d i s c o u r s e .  L i k e  
M u r r a y  ( 1 9 7 8 ) ,  h o w e v e r ,  l H r n b a u m  b e l i e v e s  t h a t  d u r i n g  t h e  
w r i t i n g  s t a g e  w r i t e r s  r e t u r n  t o  p r e w r i t i n g  a f t e r  r e f l e c t i n g  
on t h e i r  w o r k .
The  w r i t i n g  p h a s e  c r e a t e s  o n l y  a  d r a f t ,  n o t  a f i n a l  
p r o d u c t .  Some t h e o r i s t s  d e s c r i b e  t h e  r e w r i t i n g  p h a s e  a s  
t h e  f i n a l  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p o s i n g  ( C o o p e r  &
O d e l l ,  1 9 7 8 ,  p .  8 5 ) ,  Among m a t u r e  w r i t e r s ,  t h i s  s t a g e  
o c c u r s  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  a c o m p o s i t i o n  i s  c o m p l e t e d .
F o r  H u r r a y  ( 1 9 7 8 ) ,  w r i t i n g  i s  r e w r i t i n g .  M r n b a u m  a g r e e s  
t h a t  i n  t h f s  s t a g e ,  w h i c h  s h e  t e r m s  r e v i s i o n ,  w r i t e r s  l e a r n  
t o  w r i t e  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 8 5 ) .  She
p i c t u r e s  r e v i s i o n  a s  a t w o - p a r t  p r o c e s s .  F i r s t ,  s h e  
d e f i n e s  r e w r i t i n g  a s  t h e  p r o c e s s  o f  r e c y c l i n g  t h r o u g h  t h e  
p r e w r i t i n g  p h a s e s  o f  r e v i e w i n g  p u r p o s e ,  g e n e r a t i n g  i d e a s ,  
o r g a n i z i n g  i d e a s ,  a n d  f i n d i n g  f o r m  f o r  t h e  w r i t i n g .  
S i i j i i l i a r l y ,  d u r i n g  r e w r i t i n g  t h e  w r i t e r  r e c y c l e s  t h r o u g h  
t h e  w r i t i n g  p h a s e s  o f  s t a r t i n g ,  d r a f t i n g ,  f o r m u l a t i n g ,  a nd  
s t o p p i n g .  E d i t i n g  d e s c r i b e s  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  
r e v i s i o n  p r o c e s s .  E d i t i n g  c o n s i s t s  o f  c o r r e c t i n g  
p u n c t u a t i o n ,  m e c h a n i c s ,  u s a g e ,  a n d  s p e l l i n g .
F l o w e r  a n d  I I a y e 3 ( 1 9 8 1 )  c a l l  t h e  f i n a l  c o m p o n e n t  o f
t h e  t o t a l  w r i t i n g  p r o c e s s  r e v i e w i n g .  T h e y  a a y  t h a t  i t  
c o n s i s t s  o f  t wo  s u b p r o c e s s e s  : e v a l u a t i n g  and  r e v i s i n g .  
D u r i n g  t h e  r e v i e w i n g  o r  r e v i s i o n  p r o c e s s  w r i t e r s  ma ke  a 
c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  i m p r o v e  t h e i r  w o r k .  F i r s t ,  t h e y  r e a d  
t h e i r  w o r k  t o  L d e n t i f y  e r r o r s  i n  c o n t e n t ,  o r g a n i z a t i o n  o r  
s t y l e .  S e c o n d ,  t h e y  I n t e g r a t e  " t h e  g o a l s  t h a t  a r e  
i n i t i a l l y  g e n e r a t e d ,  t h e  p l a n  f o r  w r i t i n g ,  t h e  i n c l u s i o n  o 
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e  u s e s  o f  w r i t t e n  l a n g u a g e  
c o n v e n t i o n s ” ( G u t h r i e ,  1 9 8 1 ,  p .  7 8 5 ) .
Ma ny  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  I s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o d u c t  t h e  c o n s u m e r  
r e a d s  ( D r a n d t ,  1 9 8 0 ,  p ,  5 7 ) ,  H e n c e ,  t h e  r e w r i t i n g  s t a g e  
b e c o m e s  " i n c r e n s i n g l y  i m p o r t a n t  t o  t e a c h e r s ” ( M y e r s ,  1 9 8 3 ,  
p .  4 9 ) ,  W r i t i n g  t h e o r i s t s  c o m p l a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t e a c h e r  
c o n s i d e r  t h e  w r i t i n g  p h a s e  r a t h e r  t h a n  t h e  r e w r i t i n g  p h a s e  
t o  b e  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  i n  mo s t  w r i t i n g  
c o u r s e s .  R e s e a r c h e r s  c r i t i c i z e  t e a c h e r s  f o r  s e l d o m  
i m p l e m e n t i n g  t h i s  f i n a l  c r i t i c a l  s t e p  i n  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s  ( C r o n n e l l  A f l ume s ,  1 9 8 1 ,  p .  5 ) .  For  e x a m p l e ,  
M u r r a y  ( 1 9 7 8 )  l a m e n t s :
R e w r i t i n g  i s  o n e  o f  t h e  w r i t i n g  s k i l l s  l e a s t  
r e s e a r c h e d ,  l e a s t  e x a m i n e d ,  l e a s t  u n d e r s t o o d ,  
a n d - - u s u a l l y  —  l e a s t  t a u g h t .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s ,  e v e n  t h o s e  who  t a k e  w r i t i n g  c o u r s e s ,  
g e t  a w a y  w i t h  f i r s t  d r a f t  c o p y .  T h e y  a r e  n e v e r
9i n t r o d u c e d  t o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r i o u s  r e v i s i o n ,
( p .  8 5 )
M u r r a y  b e l i e v e s  t h e  r e v i s i o n  p r o c e s s  i s  n e g l e c t e d  i n  
c l a s s r o o m s  b e c a u s e  t e a c h e r s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s .  T e a c h e r s  f o l l o w  t h e  w r i t e r ’ s  c y c l e  wh e n  t h e y  
w r i t e  f o r  t h e i r  c o l l e g e  p r o f e s s o r s .  H o w e v e r ,  M u r r a y  
s u g g e s t s  t h a t  t e a c h e r s  a r e  a s h a m e d  o f  t h i s  p r o c e s s  h e c a u a e  
t h e y  b e l i e v e  i t  i s  o n e  o f  f a i l u r e  r a t h e r  t h a n  c r e a t i o n .  
B e c a u s e  merry t e a c h e r s  d e n y  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o c e s s  t h e y  
u s e  f o r  w r i t i n g ,  t h e y  d o  n o t  d e m a n d  t h i s  p r o c e s s  o f  t h e i r  
s t u d e n t s  ( M u r r a y ,  1 9 6 9 ,  p .  6 ) .
F a i g l e y  a n d  W i t t e  ( 1 9 8 1 )  d e f i n e  w r i t i n g  s k i l l  a s  t h e  
a b i l i t y  t o  a s c e r t a i n  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  f o r  c o m p o s i n g .  
T h e s e  v a r i a b l e s  i n c l u d e  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e  t e x t  i s  
w r i t t e n ,  t h e  f o r m a t ,  t h e  m e d i u m ,  t h e  g e n r e ,  t h e  w r i t e r ' s  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  w r i t i n g  t a s k ,  t h e  w r i t e r ' s  f a m i l i a r i t y  
w i t h  t h e  s u b j e c t ,  t h e  w r i t e r ' s  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
a u d i e n c e ,  t h e  p r o j e c t e d  l e v e l  o f  f o r m a l i t y ,  a n d  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  t a s k  a n d  t h e  p r o j e c t e d  t e x t  ( p p .  4 1 0 - 4 1 1 ) ,  H e n c e ,  
y o u n g  w r i t e r s  n e e d  m e t h o d s  o f  w r i t i n g  t h a t  a l l o w  t h e m  t o  
s e p a r a t e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a p p r o a c h  t h e m  o n e  a t  a  
t i m e .  A p r o c e s s - b a s e d  t e a c h i n g  t h e o r y  h e l p s  s t u d e n t s  
u n d e r s t a n d  t h e s e  c o m p o n e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
t h e  wo r d  p r o c e s s o r  a d d s  t o  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  m a n a g e  t h e  
p r o c e s s  o f  w r i t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  r e a d y  t o  w r i t e
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s u s t a i n e d  d i s c o u r s e  m u s t  be  a b l e  t o  do  s o  k n o w i n g  t h a t  t h e  
m a t e r i a l  c a n  be  e a s i l y  m o d i f i e d .  T h i s  a l l o w s  t h e  y o u n g  
w r i t e r  t o  a v o i d  t h e  l o c a l i z i n g  e f f e c t s  o f  p e r f e c t i n g  o n e  
s e n t e n c e  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t h e  n e x t .  I n  t h e  s a me  m a n n e r ,  
t h e  y o u n g  w r i t e r  c a n  a t t e n d  t o  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a t i c a l  
c o n v e n t i o n s  o r ,  w i t h  t h e  c h a n g e  o f  a w o r d ,  m o d i f y  t h e  l e v e l  
o f  f o r m a l i t y  p r o j e c t e d  i n  t h e  t e x t .  I n  s h o r t ,  new 
t e c h n o l o g y  c a n  e n h a n c e  s t u d e n t s ' w r i t t e n  p r o d u c t s  i f  
t e a c h e r s  a t t e n d  t o  c o m p o n e n t s  I n  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g .
H y p o t h e s e s
I n  o r d e r  t o  g a t h e r  d a t a  on  t h e  f e a s i b i l t y  o f  u s i n g  
wo r d  p r o c e s s o r s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  m a i n s t r e a m e d  
f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s '  e x p o s i t o r y  w r i t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H y p o t h e s i s  1 :  S t u d e n t s  who c o m p o s e  u s i n g  t h e  wo r d
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p l e t e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  e x p o s i t o r y  
w r i t i n g  t h a n  s t u d e n t s  who c o m p o s e  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
H y p o t h e s i s  2 :  S t u d e n t s  who w r i t e  u s i n g  t h e  wo r d
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p o s e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  e x p o s i t o r y  
p a r a g r a p h s  when t h e  p a r a g r a p h s  a r e  s c o r e d  h o l i s t i c a l l y  t h a n  
s t u d e n t s  who c o m p o s e  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
H y p o t h e s i s  3 :  S t u d e n t s  who w r i t e  u s i n g  t h e  wo r d
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p o s e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  e s s a y s  wh e n  t h e  
e s s a y s  a r e  s c o r e d  h o l i s t i c a l l y  t h a n  s t u d e n t s  who c o m p o s e  
u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
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H y p o t h e s i s  i * i  S t u d e n t s  who w r i t e  u s i n g  t h e  wo r d  
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p o s e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  p a r a g r a p h s  wh e n  
t h e  p a r a g r a p h s  a r e  s c o r e d  a n a l y t i c a l l y  t h a n  H t u d e n t s  who 
c o m p o s e  u s i n g  p e n c i l  a nd  p a p e r .
H y p o t h e s i s  5:  S t u d e n t s  who w r i t e  u s i n g  t h e  wo r d
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p o s e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  e s s a y s  when t h e  
e s s a y s  a r e  s c o r e d  a n a l y t i c a l l y  t h a n  s t u d e n t s  who c o m p o s e  
u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
D e f i n i t i o n  o f  T e r ms
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y , s e l e c t e d  t e r r a s  w e r e  
d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
D i c t i o n  S c o r e  A p a r a g r a p h  o r  e s s a y  s c o r e  b a s e d  u p o n  
t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  t h e  w o r d s  c r e a t e  a c l e a r  p l o t u r e :
( b )  t h e  w o r d s  a r e  u s e d  c o r r e c t l y ;  ( c )  t h e  wo r d  c o m b i n a t i o n s  
a r e  a p p r o p r i a t e  a nd  d i s t i n c t i v e .
E s s a y  C o n t e n t  S c o r e  A s c o r e  f o r  a n  e s s a y  h a s e d  u p o n  
t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  t h e  w r i t i n g  f o c u s e s  on a  s p e c i f i c
s u b j e c t ;  ( b ) t h e  w r i t e r  h a s  s o m e t h i n g  I m p o r t a n t  t o  s a y ;  f c ) 
t h e  w r i t i n g  I s  i m a g i n a t i v e  a n d  o r i g i n a l ;  ( d )  t h e  i d e a s  a r e  
f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  s u p p o r t e d ;  ( e )  t h e  d e t a i l s  i n  e a c h  
p a r a g r a p h  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  s e n t e n c e ;  ( f )  t h e  
d e t a i l s  c r e a t e  p i c t u r e s ,  i m p r e s s i o n s ,  o r  f e e l i n g s .
E s s a y  0 r g a n i z a t i o n  S c o r e  A s c o r e  f o r  a n  e s s a y  h a s e d
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up o n  t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a ;  ( a )  t h e  b e g i n n i n g  i s  I n t e r e s t i n g ;
( b )  a s i n g l e  s e n t e n c e  i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  t e l l s  t h e  ma i n  
i d e a ;  ( c )  e a c h  p a r a g r a p h  c o n t a i n s  a  t o p i c  s e n t e n c e ;  ( d )  t h e  
t o p i c  s e n t e n c e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  i d e a  o f  t h e  
c o m p o s i t i o n ;  ( e )  t h e  d e t a i l s  o r  e x a m p l e s  i n  t h e  p a r a g r a p h s  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  s e n t e n c e s ;  ( f )  t h e  o r d e r  o f  t h e  
p a r a g r a p h s  i s  b a s e d  u p o n  a  r e a s o n  w h i c h  l a  a p p a r e n t  t o  t h e  
r e a d e r ;  ( g )  t h e  o r d e r  o f  t h e  s e n t e n c e s  w i t h i n  e a c h  
p a r a g r a p h  i s  b a s e d  u p o n  a r e a s o n  a p p a r e n t  t o  t h e  r e a d e r ;
( h )  t h e  w r i t e r  l e a d s  t h e  r e a d e r  f r o m  o n e  i d e a  t o  t h e  n e x t ;
( i )  t h e  f i n a l  p a r a g r a p h  s u m m a r i z e s  t h e  ma i n  i d e a s  o f  t h e  
c o m p o s i  t  i o n ,
E x p o s i t o r y  E s s a y  A g r o u p  o f  f i v e  p a r a g r a p h s ,  o n e  o f  
w h i c h  s t a t e s  a p o s i t i o n  o r  I d e a ,  t h r e e  o f  w h i c h  d e t a i l  
e x a m p l e s  s u p p o r t i n g  t h e  p o s i t i o n  o r  i d e a ,  a n d  o n e  o f  w h i c h  
s u m m a r i z e s  t h e  w r i t e r ' s  p o s i t i o n  on  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c :  Do
you  t h i n k  k i d s  h a v e  i t  h a r d e r  o r  e a s i e r  t h a n  e v e r ?
E x p o s i t o r y  P a r a g r a p h  A s i n g l e  I d e a  s u p p o r t e d  by 
s t a t e m e n t s ,  e x a m p l e s ,  a n d / o r  d e t a i l s  w h i c h  e x p r e s s  t h e  
w r i t e r ' s  v i e w  on t h e  f o l l o w i n g  t o p i c :  Many h a v e  s u g g e s t e d
t h a t  J u n k  f o o d  s u c h  a s  p r e t z e l s ,  c a n d y ,  and  p o t a t o  c h i p s  
a r e  s o  bad f o r  y o u r  t e e t h  a n d  y o u r  h e a l t h  t h a t  t h e y  s h o u l d  
n o t  be s o l d .  Do you  a g r e e ?  Why o r  why n o t ?
Ho1 i s t l c  S c o r e  A s c o r e  b e t w e e n  a l o w o f  o n e  a n d  a
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h i g h  o f  s i x  f o r  a  p a r a g r a p h  o r  e s s a y  b a a e d  upon  t h e  t o t a l  
e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  i m p r e s s i o n .
M a i n s t r e a m e d  S t u d e n t s  T h o s e  c l a s s i f i e d  o r  
u n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  l a n g u a g e  a r t s  i n s t r u c t i o n  
w i t h  o n e  o f  s i x  r e g u l a r ,  f i f t h - g r a d e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  
T h i s  e x c l u d e s  s t u d e n t s  who r e c e i v e  l a n g u a g e  a r t s  
i n s t r u c t i o n  i n  a  r e m e d i a l  s e t t i n g ,  i n  an
Eng 1 i s h - a s - a - a e c o n d - l a n g u a g e  c l a s s r o o m ,  a r e s o u r c e  r o o m,  o r  
i n  a s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o m .
P a r a g r a p h  C o n t e n t  S c o r e  A s c o r e  f o r  a p a r a g r a p h  
b a s e d  upon  t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  t h e  p a r a g r a p h
h a s  o n e  ma i n  i d e a ;  ( b )  t h e  w r i t e r ' s  ma i n  i d e a  i s  
s i g n i f i c a n t ;  ( c )  t h e  m a i n  i d e a  i s  s u p p o r t e d  w i t h  e x a m p l e s  
a n d / o r  d e t a i l s ;  ( d )  t h e  d e t a i l s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  
s e n t e n c e ;  ( e )  t h e  d e t a i l s  c r e a t e  p i c t u r e s ,  i m p r e s s i o n s ,  o r  
f e e l i n g s ;  ( f )  t h e  w r i t i n g  Ls i m a g i n a t i v e  a n d  o r i g i n a l .
P a r a g r a p h  O r g a n i z a t i o n  S c o r e  A s c o r e  f o r  a 
p a r a g r a p h  b a s e d  u p o n  t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  f i r s t  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  a s i n g l e
s e n t e n c e  t e l l s  t h e  ma i n  i d e a  o f  t h e  p a r a g r a p h ;  ( b )  e a c h  
s e n t e n c e  i n  t h e  p a r a g r a p h  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  ma i n  i d e a ;
( c )  t h e  o r d e r  o f  t h e  s e n t e n c e s  i s  b a s e d  u p o n  a  r e a s o n  w h i c h  
i s  a p p a r e n t  t o  t h e  r e a d e r ;  ( d )  t h e  p a r a g r a p h  e n d s  w i t h  a 
s umma r y  s e n t e n c e .
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Fr e w r 1 1 i  n a T h e  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i n g  i d e a s  a n d  
g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  v a r i e d  s o u r c e s  p r i o r  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  d r a f t .
P r o c e s s  A p p r o a c h  A me t h o d  o f  w r i t i n g  w h i c h  b e g i n s  
w i t h  a p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e ,  p r o c e e d s  t o  t h e  r e c o r d i n g  o f  
i d e a s ,  a n d  e n d s  w i t h  o n e  o r  mor e  r e v i s i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o m p o s i t  i  o n .
S e n t e n c e  V a r i e t y  a n d  C o m p l e t e n e s s  A s c o r e  f o r  a 
c o m p o s i t i o n  h a s e d  u p o n  t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  t h e  r e a d e r ' s  
f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  t h e  w r i t e r
u s e s  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ;  ( b )  t h e  w r i t e r  u s e s  c o r r e c t  
p u n c t u a t i o n ;  ( c )  t h e  w r i t e r  v a r i e s  t h e  l e n g t h  o f  s e n t e n c e s ;
( d )  t h e  w r i t e r  v a r i e s  s e n t e n c e  p a t t e r n s .
Word P r o c e s s i n g  T h e  e n t r y ,  m a n i p u l a t i o n ,  e d i t i n g ,  
a n d  s t o r a g e  o f  t e x t  u s i n g  a c o m p u t e r .  ( 0 1B r i a n ,  1 9 8 4 ,  p .  
2 . 9 )
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C h a p t e r  I I I  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e
B r a d l e y  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t a  t h a t  t h e  c o m p u t e r  i s  f a s t  
b e c o m i n g  a n  a i d  In t h e  p r o c e s s  o f  i m p r o v i n g  s t u d e n t s '  
w r i t i n g  s k i l l s .  S h e  d e s c r i b e s  f o u r  w a y s  i n  w h i c h  
m i c r o c o m p u t e r s  a r e  a d v a n t a g e o u s  t o  w r i t i n g :  1)  s t i m u l a t i n g
t h e  g e n e r a t i o n  o f  i d e a s ,  2 )  e x p e d i t i n g  c o m m u n i c a t i o n  f l o w  
t h r o u g h  c o m p u t e r  m a i l ,  3)  g e n e r a t i n g  t e x t  a n a l y s i s ,  a nd  4)  
e n a b l i n g  wo r d  p r o c e s s i n g .  T h e  f i n a l  u s e ,  wor d  p r o c e s s i n g ,  
i s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r ,
A l t h o u g h  t e s t i m o n i a l s  a b o u n d  r e g a r d i n g  t h e  p o s i t i v e  
e f f e c t s  o f  wo r d  p r o c e s s i n g  o n  s t u d e n t  w r i t i n g ,  r e s e a r c h  
s t u d y i n g  t h o s e  e f f e c t s  i s  s p a r s e .  M o r e o v e r ,  t e s t i m o n i a l s  
p r o l i f e r a t i n g  i n  e d u c a t i o n  a n d  c o m p u t i n g  p e r i o d i c a l s  may 
t e l l  a o n e - g i d e d  s t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  K i n g  ( 1 9 8 3 )  l i s t s  t h e  
f o l l o w i n g  t h r e e  d i s a d v a n t a g e s  o f  wor d  p r o c e s s i n g  f o r  
s t u d e n t  w r i t i n g :
1) Some  s t u d e n t s  h a v e  t o  a n d  w a n t  t o  m a n i p u l a t e  
t h e i r  w o r d s  w i t h  pen  a n d  p e n c i l .  T h e y  n e e d  t o  
s c r a t c h  n u t .
2)  Some  s t u d e n t s  e d i t  p r e m a t u r e l y  b e c a u s e  o f  t h e  
m e c h a n i c a l  e a s e  o f  d o i n g  t h i s  o n  t h e  
m i c r o c o m p u t e r  w i t h  a wo r d  p r o c e s s i n g  p r o g r a m .
T h i s  may c a u s e  t h e m t o  s t i f l e  t h e i r  i d e a s  a n d  n o t  
g e t  mu c h  d o wn .
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3)  W r i t e r s  c a n  s e e  o n l y  p a r t  o f  t h e  t e x t  a t  a
t i m e  on  t h e  s c r e e n .
N e v e r t h e l e s s ,  p u b l i s h e r s  c o n t i n u e  t o  r e p o r t  i m p r o v e d  
w r i t i n g ,  m o r e  f r e q u e n t  r e w r i t i n g ,  a n d  h i g h e r  m o t i v a t i o n  
a mo n g  s t u d e n t s  who u s e  wo r d  p r o c e s s i n g  a s  a t o o l  f o r  
c o m p o s i t i o n .  T h i s  r e v i e w  a n a l y z e s  r e s e a r c h  on wo r d  
p r o c e s s i n g  w h i l e  f o c u s i n g  oil e m p i r i c a l  a s  w e l l  a s  
s u b j e c t i v e  f i n d i n g s .  T h i s  c h a p t e r  b e g i n s  w i t h  r e s e a r c h  
a mo n g  o l d e r  s u b j e c t s  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  r e p o r t s  on  y o u n g e r  
s t u d e n t s .
P o a t s e c o n d a r y  S c h o o l  R e p o r t s
P r o f e s s i o n a l  w r i t e r s  a n d  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h e r s  a p p e a r  
t o  h e  t h e  g r o u p s  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  wo r d  p r o c e s s i n g  a n d  w r i t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  Z i n s s e r  
( 1 9 8 3 )  d e s c r i b e s  t h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  he  h a d  w h i l e  
w r i t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  h i s  b o o k ,  W r i t i n g  w i t h  a Wor d 
P r o c e s s o r , Z i n s s e r  b e g a n  h i s  i n d o c t r i n a t i o n  a s  a  f r i e n d l y  
s k e p t i c .  H o w e v e r ,  by  t h e  e n d  o f  h i s  b r i e f  b o o k  h e  w r o t e  
" t h e  wo r d  p r o c e s s o r  w i l l  h e l p  y o u  a c h i e v e  t h r e e  c a r d i n a l  
g o a l s  o f  g o o d  w r i t i n g — c l a r i t y ,  s i m p l i c i t y ,  a n d  h u m a n i t y "
( p .  n : ) .
B e a n  ( 1 9 8 3 )  c o n d u c t e d  a n  i n f o r m a l  s t u d y  a t  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  u s i n g  t w e l v e  c o l l e g e  i n s t r u c t o r s  a n d  f o u r  
f r e s h m a n  v o l u n t e e r s .  A l l  o f  t h e  v o l u n t e e r s  w e r e  a b l e  t o  
t y p e .  Ka c h  o f  t h e  s u b j e c t s  wa s  r e q u i r e d  t o  w r i t e  s i x
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e s s a y s  u s i n g  t h e  c o m p u t e r .  When r o u g h  c o p i e s  w e r e  
c o m p l e t e d  t h e  s u b j e c t s  p r i n t e d  t h e i r  r o u g h  d r a f t s  a n d  
r e v i s e d  on  t h e  h a r d  c o p y .  T h o u g h  n o  s t u d e n t  w a s  r e q u i r e d  
t o  f o l l o w  a s p e c i f i c  p r o c e d u r e ,  e a c h  wa s  i n t r o d u c e d  t o  a n d  
e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e  p r o c e s s  t h e o r y  o f  w r i t i n g .  Be a n  r a 
s t u d y  wa s  n o t  a c o n t r o l l e d  e x p e r i m e n t  ; t h e r e f o r e ,  h e  r e l i e d  
on  s u b j e c t  t e s t i m o n i a l  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
p r o g r a m ,  Some s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  i n c r e a s e d  t h e  
n u mb e r  o f  r e v i s i o n s  n o t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
r e v i s i n g  t h e i r  p a p e r s ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c u r i o u s  a b o u t  
t h e  c o m p u t e r ’ s c a p a b i l i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  
e x p e r i e n c e d  l e s s  f r u s t r a t i o n  d u r i n g  t h e  r e v i s i o n  p i o c e s s .  
T h i r d ,  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e d  r e v i s i o n  on  t h e  c o m p u t e r  a s  
a n  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e ,  w h e r e a s  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  
p a p e r  a n d  p e n c i l  t a s k  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  c l e r i c a l .  S t i l l ,  
s t u d e n t s  v o l u n t a r i l y  s p e n t  mo r e  t i m e  w r i t i n g ,  r e v i s i n g  a n d  
e d i t i n g  t h e i r  p a p e r s  wh e n  t h e y  u s e d  wo r d  p r o c e s s o r s .
F i n a l l y ,  b e a n  c o n c l u d e d  t h a t ,  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  a t  l e a s t ,  
t h e  c o m p u t e r  ma d e  a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  r e v i s i n g  
h a b i t s .
M a i n t a i n i n g  t h e  t e s t i m o n i a l  f o r m a t  b u t  u s i n g  a l a r g e r  
s a m p l e  o f  s u b j e c t s ,  S c h w a r t z  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t e d  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y .  T h e  s u b j e c t s ,  many o f  whom w e r e  e n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s ,  u s e d  c o m p u t e r s  t o  w r i t e ,  a h a r e ,  a n d  r e v i s e  t h e i r
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e n g i n e e r i n g  r e s e a r c h .  The  I mp r o v e d  q u a l i t y  o f  t h e  
s t u d e n t s 1 wo r k ,  a s  r e p o r t e d  by t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
me mb e r s ,  r e s u l t e d  f r o m t h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  t o  w r i t e  a nd  
r e v i s e  t h e  wo r k .  A I 3 0 , s t u d e n t s  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  
b e n e f i t  f r o m w e e k l y  g r o u p  s e s s i o n s  t o  d i s c u s s  t h e  w r i t i n g  
a s  I t  e v o l v e d .  B a s e d  u p o n  i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t  u s e r s
a nd  f a c u l t y  me mb e r s ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p r o g r a m  w e r e
o u t l i n e d  a s  f o l l o w s :
1) The  g r o u p  s h a r i n g  o f  w r i t t e n  t e x t  c a u s e d  t h e  
s t u d e n t s  t o  p r e p a r e  t h e i r  wo r k  mo r e  c a r e f u l l y ,
2)  The  a u d i e n c e  t o l d  t h e  w r i t e r  when t h e y  
d i s a g r e e d ,  w e r e  b o r e d ,  o r  c o n f u s e d  by t h e  
w r i t i n g .  T h e r e f o r e ,  t h e  w r i t e r s  w e r e  b e t t e r  a b l e  
t o  p r e s e n t  d i f f i c u l t  m a t e r i a l  mo r e  c l e a r l y .
3)  W r i t e r s  w e r e  l e s s  d e f e n s i v e  a b o u t  t a k i n g  
s u g g e s t i o n s ,  a n d  g r o u p  me mb e r s  w e r e  mo r e  w i l l i n g  
t o  g i v e  s u g g e s t i o n s  k n o w i n g  t h e y  wo u l d  n o t  c a u s e  
u n d u e  h a r d s h i p  on t h e  w r i t e r s .
4)  W r i t e r s  h a d  an  e a s i e r  t i m e  g e t t i n g  s t a r t e d  
w i t h  t h e i r  w r i t i n g .
5)  W r i t e r s  f e l t  t h e y  r e r e a d  a n d  r e v i s e d  mor e  
e f  f e e  t  i v e l y ,
6)  P o o r  s p e l l e r s  a n d  h a n d w r i t e r s  t h o u g h t  t h e  
c o m p u t e r  b o o s t e d  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e  by 
i m p r o v i n g  t h e  l o o k s  o f  t h e i r  w o r k .
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7)  S t u d e n t s  s a i d  t h e y  f e l t  t h e y  we r e  a b l e  t o  p l a n  
t h e i r  wo r k  b e t t e r ,  ( S c h w a r t z ,  19A2,  p .  29)
T h e  t e s t i m o n y  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  i s  s i m i l a r  t o  t h e  e v i d e n c e  
c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  w o r k ,  H o w e v e r ,  e a c h  o f  t h e s e  s t u d i e s  
l a c k e d  a  c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t ,  p r o c e s s  f o r  g a t h e r i n g  
d a t a ,  o r  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c a r e f u l  r e p l i c a t i o n .
I n  h i s  p i l o t  s t u d y  d e s i g n e d  t o  c a t a l o g  t h e  r e v i s i o n  
p r a c t i c e s  o f  f o u r  f e m a l e  s u b j e c t s  h e t w e e n  t h e  a g e s  o f  19 
a n d  3 2 ,  C o l l i e r  ( 1 9  B 3 )  u s e d  a l e s s  s u b j e c t i v e  me t hod o f  
g a t h e r i n g  d a t a .  T h e  s u b j e c t s  h a d  v a r y i n g  d e g r e e s  of  
w r i t i n g  a b i l i t y .  A l l  s u b j e c t s  c o u l d  t o u c h  t y p e ,  b u t  none  
h a d  e v e r  u s e d  a wo r d  p r o c e s s o r .
F i r s t ,  C o l l i e r  o b t a i n e d  a s a m p l e  o f  e a c h  s t u d e n t ’ s 
n o r m a l  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s  by a s k i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  r e v i s e  
a t e x t  f r o m  o n e  h a n d w r i t t e n  c o p y  t o  a n o t h e r .  Each T u e s d a y  
f o r  s i x  s u c c e s s i v e  w e e k s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  s u b m i t t e d  an 
o r i g i n a l  h a n d w r i t t e n  e s s a y .  The  e s s a y  was  r e v i s e d  on t h e  
w o r d  p r o c e s s o r  t h e  f o l l o w i n g  F r i d a y ,  D u r i n g  two s e s s i o n s ,  
t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  p a r t i c i p a n t s  t o  r e v i s e  w h i l e  t h i n k i n g  
a l o u d  i n t o  a t a p e  r e c o r d e r ,  The  r e c o r d i n g s  wer e  l a t t e r  
t r a n s c r i b e d .  D u r i n g  t h e  f i n a l  s e s s i o n  t h e  m o n i t o r s  o f  t h e  
wo r d  p r o c e s s o r s  w e r e  v i d e o  t a p e d .
C o l l i e r ’ s  h y p o t h e s i s  t h a t  r e v i s i n g  w i t h  a word 
p r o c e s s o r  w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  and p o s i t i v e l y  c h a n g e  w r i t i n g  
h a b i t s  o f  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  wa s  n o t  t o t a l l y  c o n f i r m e d .
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F o r  e x a m p l e ,  t h e  mo r e  c a p a b l e  w r i t e r s  b e n e f i t e d  mo r e  t h a n  
t h e  l e s s  c a p a b l e  w r i t e r s .  A l t h o u g h  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  was  
n o t  d e t r i m e n t a l  t o  a ny  s t u d e n t ' s  w r i t i n g ,  t h e  a c t u a l  n a t u r e  
oT t h e  s u b j e c t ' s  r e v i s i n g  h a b i t s  d i d  no t  c h a n g e .  R a t h e r ,  
t h e  wo r d  p r o c e s s o r  s i m p l y  made t h e  o l d  h a b i t s  mor e  
e f f L c L e n t .  H o w e v e r ,  t h e  numbe r  o f  a l t e r a t i o n s  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y  a s  d i d  t h e  s p e e d  o f  t h e  r e v i s i o n s .  A l s o ,  t h e  
s u b j e c t s  made  t h e i r  r e v i s i o n s  e n t h u s i a s t i c a l l y .  C o l l i e r  
d r e w t w o  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e s e  f i n d i n g s .  F i r s t ,  
t h e  mo r e  e x p e r i e n c e d  s u b j e c t s  b e c o me  w i t h  t h e  word 
p r o c e s s o r ,  t h e  mo r e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a r e  t h e i r  
r e v i s i o n  s t r a t e g i e s .  S e c o n d ,  wo r d  p r o c e s s i n g  i s  n o t  
u s e r - f r i e n d l y  f o r  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  w r i t i n g  
l a b o r a t o r y .  H o w e v e r ,  h e  n o t e d  t h a t  wh e n ,  i n  t h e  f u t u r e ,  
wo r d  p r o c e s s i n g  t e r m i n a l s  a r e  d e s i g n e d  w i t h  s p l i t  s c r e e n s ,  
s u r f a c e  s t r u c t u r e  r e v i e w  p r o g r a m s ,  and s i m p l i f i e d  c o mma n d s ,  
’’ t h e n  s u c h  e q u i p m e n t  w i l l  be a a  n e c e s s a r y  t o  t h e  w r i t i n g  
l a b  a s  t h e  t y p e w r i t e r  o r  t h e  d i c t i o n a r y "  ( C o l l i e r ,  1 9 8 3 ,  p ,  
1 ) .
P u f a h l  ( 1 9 A 4 )  n o t e s  t h a t  C o l l i e r  a s s u m e s  t h a t  i s o l a t e d  
t e c h n o l o g y  l e a d s  t o  c h a n g e  ( p .  9 2 ) .  C o l l i e r ' s  d a t a  
c o l l e c t i o n  s t r a t e g y  I s  r e f l e c t e d  i n  t h i s  a s s u m p t i o n .
F i r s t ,  F u f a h l  a r g u e s  t h a t  t h e  r e v i s i n g  s e s s i o n s  a p p e a r  t o  
be s e s s i o n s  d e s i g n e d  t o  p r o d u c e  t y p e d  c o p y .  He s u g g e s t s  
t h a t  i n  a mo r e  p r o d u c t i v e  c o l l e c t i o n  s t r a t e g y ,  s t u d e n t s
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w o u l d  " h a n d - w r i t e  a d r a f t  o f  t h e i r  e s s a y s ,  e n t e r  I t  i n t o  
t h e  c o m p u t e r ,  a n d  r e v i s e  t h a t  c o m p u t e r  d r a f t  i n  s u b s e q u e n t  
s e s s i o n s "  ( p .  9 2 ) .
S e c o n d ,  t h e  s t u d e n t s  I n C o l l i e r ' s  s t u d y  h a d  o n l y  o n e  
r e v i s i o n  s e s s i o n .  One r e v i s i o n  s e s s i o n  i s  i n a d e q u a t e  f o r  
w r i t e r s  t o  r e v i s e  f o r  c o n t e n t ,  f l u e n c y ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  
m e c h a n i c s .  C o n s e q u e n t l y ,  P u f a h l  s u g g e s t s  g i v i n g  s t u d e n t s  
mo r e  t i m e  t o  r e v i s e .  I ' u f a h l  a l s o  s t a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  
t e a c h e r s  p r e f e r  t h a t  s t u d e n t s  r e v i s e  f o r  l a r g e r  i s s u e s  o f  
m e a n i n g  b e f o r e  e d i t i n g  f o r  m e c h a n i c s ,  s t u d e n t s  may h a v e  a 
n e e d  t o  ma ke  m e c h a n i c a l  c o r r e c t i o n s  b e f o r e  t h e y  r e v i s e  f o r  
m e a n i n g .  C o l l i e r ' s  s u b j e c t s  may h a v e  e x i h i t e d  t h i s  
t e n d e n c y ;  t h e r e f o r e ,  F u f a h l  m a i n t a i n s  t h a t  i f  t h e  s t u d e n t s  
h a d  b e e n  g i v e n  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  t o  c o m p l e t e  t h e i r  
r e v i s i o n s ,  t h e y  may h a v e  a d d r e s s e d  t h e  s i g n i f i c a n t  
c o n c e p t u a l  i s s u e s .
The  t i m e  v a r i a b l e  was  c r i t i c a l  t o  t h e  r e s u l t s  o f  
C o l l i e r ' s  s t u d y  f o r  a t h i r d  r e a s o n .  G i v e n  mo r e  t i m e ,  t h e  
s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  u s e  t h e  h a r d  c o p y  t o  
c o n s i d e r  r e v i s i o n s  b e f o r e  t h e y  p u t  t h o s e  r e v i s i o n s  on t h e  
wo r d  p r o c e s s o r .  T h i s  wo u l d  h a v e  p e r m i t t e d  t h e  s t u d e n t s  t o  
s e e  t h e  e n t i r e  t e x t  a t  o ne  t i m e  w h i l e  t h e y  c o n s i d e r e d  
c h a n g e s ,
P u f a h l  c o n t e n d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  mo s t  s i g n i f i c a n t  
a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  C o l l i e r  d i d  n o t  i n t e r v e n e  i n
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t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s .  I1 u f  a h 1 r e m i n d s  t h e  r e a d e r  t h a t  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  i n  e d u c a t i o n  I s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  a n d  t h e  t e a c h e r .  P u f a h 1 
a r g u e s  t h a t  i s s u e s  o f  c o n t e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n  c o u l d  h a v e  
b e e n  a d d r e s s e d  by t h e  s t u d e n t s  i f  t h o s e  I s s u e s  h a d  b e e n  
s u g g e s t e d  by t h e  t e a c h e r .
K i n g ,  B l r n b a u i o ,  a n d  Wageman ( 1 9 8 4 )  e m p l o y e d  a c o n t r o l  
g r o u p  i n  t h e i r  r e s e a r c h .  An e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  b a s i c  
c o l l e g e  w r i t e r s  wa s  p e r m i t t e d  t o  u s e  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  i n  
a w r i t i n g  l a b o r a t o r y ,  A c o n t r o l  g r o u p  u s e d  p e n c i l  a n d  
p a p e r  i n  a s i m i l a r  e n v i r o n m e n t .  Th e  a n a l y z e d  d a t a  
i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  i m p r o v e d  t h e i r  w r i t i n g  i n  n i n e  o f  t e n  a r e a s  a c c o r d i n g  
t o  a n a l y t i c a l l y  s c o r e d  w r i t i n g  s a m p l e s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  s h o we d  n o t a b l e  I n c r e a s e s  o v e r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n  
t h r e e  a r e a s  f o l l o w i n g  t h e  h a n d w r i t t e n  p o s t t e s t .  T h i s  
s t u d y ,  d o c u m e n t e d  o v e r  a 1 2 - w e e k  p e r i o d ,  i n d i c a t e s  t h a t  
w r i t i n g  s k i l l s  a t t a i n e d  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  t r a n s f e r  t o  
h a n d w r i t t e n  s a m p l e s .
I n  a c o n t r o l  g r o u p  s t u d y  t h a t  f o c u s e d  e n t i r e l y  on  t h e  
r e v i s i n g  a n d  e d i t i n g  p r a c t i c e s  o f  s t u d e n t s ,  K i e f e r  a n d  
S m i t h  ( 1 9 8 3 )  a l l o w e d  38 s t u d e n t s  t o  e d i t  s n d  r e v i s e  
c o m p o s i t i o n s  u s i n g  W r i t e r ' s  Wo r k b e n c h  d e v e l o p e d  by 
r e s e a r c h e r s  a t  B e l l  L a b o r a t o r i e s  ( C h e r r y ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2 ;
C h e r r y  & V e s t e r r a a n ,  19 8 1 ;  F r a s e ,  M a c D o n a l d ,  G i n g r i c h ,
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K e e n a n ,  & C o l l y r a o r e ,  1 9 8 1 ;  M a c D o n a l d ,  1 9 0 0 ) .  K i e f e r  a n d  
S m i t h  c i t e d  e a r l i e r  s t u d i e s  s h o v i n g  t h a t  t e c h n i c a l  w r i t e r s  
e d i t  mo r e  a n d  l e a r n  t o  e d i t  on  t h e i r  own wh e n  t h e y  u s e  t h i s  
s o f t w a r e .  T h e  r e s e a r c h e r s  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  s t u d e n t  
w r i t e r s  w o u l d  a c h i e v e  t h e  s a me  r e s u l t s .  T h e  s t u d y ’ s d e s i g n  
ma d e  u s e  o f  a t r e a t m e n t  g r o u p  a n d  a c o n t r o l  g r o u p .  B o t h  
g r o u p s  we r e  p r e -  and p o s t t e s t e d  f o r  m e c h a n i c s  a n d  u s a g e  on 
a n  i n d i r e c t  m e a s u r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  r e v i s e d  a 
4 7 0 - w o r d  p a s s a g e  f o r  s i m p l i c i t y  a n d  c l a r i t y .
The  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  s h o we d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  on  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e
p o a t t e s t - - r e v i a i n g  a t e x t  f o r  s i m p l i c i t y ,  d i r e c t n e s s ,  a nd  
c l a r i t y .  P e r h a p s  o n e  o f  t h i s  s t u d y ' s  m o a t  i m p o r t a n t  
f i n d i n g s  i s  t h a t  t h e  t e x t  e d i t i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  
W r i t e r ' s  Wo r k b e n c h  t e a c h e s  s t u d e n t s  e d i t i n g  s k i l l s  t h e y  may 
n o t  l e a r n  i n  t h e i r  w r i t i n g  c o u r s e .  T h i s  c o n f i r m s  t h e  
e a r l i e r  wo r k  c o m p l e t e d  a t  B e l l  L a b o r a t o r i e s .  E q u a l l y  
i m p o r t a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  f a c t  t h a t  c o m p o s i t i o n s  
s u b m i t t e d  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r  we r e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t h a n  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s o p h i s t i c a t e d  s o f t w a r e  f r o m B e l l  
L a b o r a t o r i e s  was  n o t  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  m o s t  s c h o o l s .
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S e c o n d a r y  S c h o o l  R e p o r t a
C o l l i e r  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  " e x p e r i e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  
w r i t e r s  c o m p o s e  d i f f e r e n t l y ,  r e v i s e  d i f f e r e n t l y  a nd  ma k e  
d i f f e r e n t  a s s u m p t 1 o n s  a b o u t  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  i t s e l f "  ( p .  
1 4 9 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s e a r c h  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  e f f e c t s  
o f  wo r d  p r o c e s s i n g  on  a d u l t  w r i t e r s  may n o t  be  a n  a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n  o f  how c o m p u t e r s  a f f e c t  y o u n g e r  w r i t e r s .  I n  a
s t u d y  u s i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  G e o f f r i o n
( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  i d e a  o f  u s i n g  t h e  wo r d
p r o c e s s o r  w i t h  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  hy a l l o w i n g  
t e n  h e a r i n g  i m p a i r e d  t e e n a g e r s  t o  w r i t e  u s i n g  t h e  wo r d  
p r o c e s s o r .  T h e  me a n  r e a d i n g  s c o r e  f o r  t h e  g r o u p  wa s  
m e a s u r e d  a t  s i x  y e a r s  b e l o w  a c t u a l  g r a d e  p l a c e m e n t .  A l s o ,  
m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b e l o w  t h e  f a i l i n g  s c o r e  on  t h e  
Mew Yo r k  S t a t e  P r e l i m i n a r y  C o m p e t e n c y  T e a t s  i n  r e e d i n g  a n d  
w r i t i n g .  G o e f f r i o n  n o t e d  t h a t  h i s  d a t a  w e r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  w i t h  s l m i l a i  h a n d i c a p s .
T h e  i n v e s t i g a t o r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  l i t t l e  
t r o u b l e  l e a r n i n g  t o  o p e r a t e  t h e  c o m p u t e r .  H o w e v e r ,  h e  wa s  
d i s a p p o i n t e d  w i t h  f i n d i n g  t h a t  d e s p i t e  h a v i n g  b e e n  t a u g h t  
t h e  p r o c e s s  t h e o r y  o f  w r i t i n g ,  s t u d e n t s  made  r e l a t i v e l y  f e w 
s u b s t a n t i a l  r e v i s i o n s  on  t h e i r  f i r s t  d r a f t s .  I n s t e a d ,  
s t u d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  t o  ma k e  o n l y  g r a m m a t i c a l  r e v i s i o n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  G e o f f r i o n  ( 1 9 8 2 —1 9 8 3 )  c o n c l u d e d  t h a t  w i t h  
l o n g e r  i n t e r v e n t i o n :
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A c o m p u t e r  b a s e d  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  c o u l d  be  a 
u s e f u l  c o m p o n e n t  f o r  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  i n  
w r i t i n g .  When c o m b i n e d  w i t h  t h e  P r o c e s s  A p p r o a c h  
t o  W r i t i n g  I t  c a n  p r o v i d e  a n  e x c i t i n g  me d i u m 
w h i c h  e l i m i n a t e s  s o me  o f  t h e  t e d i u m  a s s o c i a t e d  
w i t h  r e w r i t i n g  d r a f t s ,  ( p ,  2 0 )
Wi l  l i a n a  ( 1 9  8 3)  e x t o l s  t h e  v i r t u e s  o f  t e x t  p r o c e s s i n g  
a t  J o r d a n  M i d d l e  S c h o o l  w h e r e  o n e - t h i r d  o f  t h e  s c h o o l  1b 
s t u d e n t s  t a k e  a w o r d  p r o c e s s i n g  c o u r s e  a n d  c u r r e n t l y  w r i t e ,  
r e v i s e ,  a n d  e d i t  t h e i r  w o r k  on t h e  wor d  p r o c e s s o r .  T h e  
a u t h o r  c i t e a  e x a m p l e s  a mo n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  
n o n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s  i l l u s t r a t i n g  t h e  s t r i d e s  s t u d e n t s  
make u s i n g  t h i s  t e c h n o l o g y .  T e a c h e r s  who u s e  t h e  c o m p u t e r s  
w i t h  t h e i r  c l a s s e s  r e p o r t  t h e y  w e r e  c o n v i n c e d  t h e  c o m p u t e r  
h e l p s  t h e  c h i l d r e n  b e c o m e  b e t t e r  w r i t e r s .
L i k e w i s e ,  N L c h o l s o n  ( 1 9 8 3 )  r e p o r t s  u s i n g  wo r d  
p r o c e s s o r s  w i t h  e i g h t h  g r a d e r s  t o  w r i t e ,  e d i t  a n d  p u b l i s h  
t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r  a t  Los  C e r r o s  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .
She s a y s  s t u d e n t s  c a n  n o t  " w a i t  t o  c o m p o s e  on t h e  wo r d  
p r o c e s s o r "  ( p .  4 6 ) ,  T h r e e  g r o u p s ,  o f  s i x  s t u d e n t s  e a c h ,  
a r e  p e r m i t t e d  t o  u s e  t h e  m a c h i n e s .  As s t u d e n t s  g a i n  
p r o f i c i e n c y  t h e y  h e l p  o t h e r  s t u d e n t s .
E l e m e n t a r y  S c h o o l  R e p o r t a
S c h a n t z  ( 1 9 8 3 )  c i t e s  s e v e r a l  s t u d i e s  i n c l u d i n g  a s t u d y  
by W a t t ,  N u t t  ( 1 9 8 2 )  u s e d  a c a s e  s t u d y  t e c h n i q u e  t o  r e p o r t
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on  a t w e l v e - y e a r - o l d  g i r l  w h o s e  o v e r a l l  a c h i e v e m e n t  wa s  a t  
t h e  s e c o n d  g r a d e  l e v e l .  U s i n g  a t e x t  e d i t i n g  p r o g r a m ,  a h e  
wa s  a l l o w e d  t o  w r i t e ,  c o r r e c t ,  a nd  p r i n t  l e t t e r s .  W a t t  
r e p o r t e d  p o s i t i v e  b e h a v i o r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  c h a n g e s .  He 
a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  c o r r e c t e d  mo r e  e r r o r s ,  
i n c r e a s e d  t h e  l e n g t h  a n d  s o p h i s t i c a t i o n  o f  w r i t i n g ,  a n d  
c o n t i n u e d  t o  s h o w t h e s e  i m p r o v e m e n t s  e v e n  w i t h o u t  c o m p u t e r  
a c c e s s .
Wa t t  ( 1 9 6 2 )  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  a l l o w s  
s t u d e n t s ’ w r i t i n g  a b i l i t y  t o  m a t c h  t h e i r  v e r b a l  a b i l i t y .  He 
h y p o t h e s i s e s  t h a t  t h e  c o m p u t e r  h e l p s  c h i l d r e n  w r i t e  w i t h o u t  
ma ny  o f  t h e  p h y s i c a l  c o n s t r a i n t s  p o s e d  by h a n d w r i t i n g .  
A d d i t i o n a l l y ,  s t u d e n t s  mor e  e a s i l y  s h a r e  a nd  c h a n g e  t h e i r  
w o r k  b e c a u s e  t h e  wor d  p r o c e s s o r  h a s  t h e  c a p a b i l i t y  t o  
p r o d u c e  a l t e r n a t e  v e r s i o n s  o f  t h e  s a me  wor k  o r  s e v e r a l  
c o p i e s  o f  t h e  s a me  v e r s i o n .
H e n n i n g s  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  t h a t  wo r d  p r o c e s s i n g  h a s  
p o s i t i v e  e f f e c t s  on s t u d e n t s  f r o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h r o u g h  
h i g h  s c h o o l .  S h e  n o t e s  t h a t  c o m p u t e r s  h e l p  m o t i v a t e  
s t u d e n t s ’ w r i t i n g  a n d  e d i t i n g  a t  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l s .  At  t h e  p r i m a r y  g r a d e  l e v e l s ,  wo r d  
p r o c e s s i n g  h e l p s  i n t e g r a t e  w r i t i n g  a n d  r e a d i n g  a c t i v i t i e s  
a n d  h e l p s  y o u n g  c h i l d r e n  b e c o me  c o m p u t e r  l i t e r a t e .
P a i u t e  ( 1 9 9 2 )  s u m m a r i z e s  t h e  f i n d i n g s  o f  m o s t  
r e s e a r c h e r s .  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  no o n e  i s  y e t  s u r e
w h e t h e r  wo r d  p r o c e s s i n g  w i l l  l e a d  t o  I m p r o v e d  w r i t i n g .  
S t i l l ,  t h e  r e s e a r c h  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t i m e  s u g g e s t s  t h r e e  
c o n c l u s i o n s .  F i r s t ,  s t u d e n t s  who u s e  wo r d  p r o c e s s o r s  a r e  
l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  m a k i n g  m i s t a k e s  i n  t h e i r  e a r l y  d r a f t s  
S e c o n d ,  w r i t e r s  c o m p o s e  l o n g e r  m a n u s c r i p t s  on  t h e  c o m p u t e r  
L a s t ,  w r i t e r s  r e v i s e  mo r e  011 t h e  c o m p u t e r .  H e n c e ,  t h i s  
s t u d y  wa s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  w h e t h e r  e x p e r t  r e a d e r s  c o u l d  
d e t e r m i n e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w r i t i n g  
c o m p l e t e d  on  wo r d  p r o c e s s o r s  a n d  w r i t i n g  c o m p l e t e d  u s i n g  
p e n c i l  a n d  p a p e r .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  d e s c r i b e  t h e  
p o p u l a t i o n ,  d e s i g n ,  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y .
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C h a p t e r  I I I :  M e t h o d o l o g y
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a n d  a r a t i o n a l e  f o r  t h e  s a m p l e  s e l e c t i o n .  Th e  c h a p t e r  a l s o  
d e s c r i b e s  t h e  p i l o t  s t u d y ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  f i n a l  s t u d y ,  
and  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  w r i t i n g  
s a m p l e s ,  F i n a l l y ,  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  i n h e r e n t  
i n  t h e  s t u d y  a r e  d e s c r i b e d  a l o n g  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
P o p u l a t i o n  a nd  S a mp l e  S e l e c t i o n
Fox ( 1 9 6 9 )  l i s t s  f o u r  d y n a m i c s  t o  c o n s i d e r  i n  
i d e n t i f y i n g  a p o p u l a t i o n  f o r  s t u d y :  t h e  n e e d s  o f  t h e
s t u d y ,  t h e  u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  p r a c t i c a l  
n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  and  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  r e s e a r c h  
s e t t i n g  ( p .  6 4 ) ,  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  d y n a m i c s  a r e  
i n t e r a c t i v e  a n d  o f t e n  i n  c o n f l i c t .  Fo r  e x a m p l e ,  t e a c h e r s  
o f  w r i t i n g  q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  s t u d e n t s 1 w r i t i n g  
i m p r o v e s  when s t u d e n t s  u s e  wo r d  p r o c e s s o r s .  U s i n g  t h i s  
d y n a mi c  a l o n e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  c o n s i s t s  o f  a 
c o n t i n u i n g  s t u d y  a nd  e v a l u a t i o n  o f  a l l  s t u d e n t s ,  i n  a l l  
w r i t i n g  e n v i r o n m e n t s ,  on  t h e  b a s i s  o f  a l l  c r i t e r i a  o f  good  
w r 1 1 i n g .
The u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e s e a r c h  r e c o g n i z e s  
t h a t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s ,  h a v e  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a b i l i t y ,  a r e  t a u g h t  u s i n g  d i f f e r e n t
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t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s ,  a n d  a r e  e v a l u a t e d  on  d i f f e r e n t  
c r i t e r i a .  T h u s ,  t h e  d y n a m i c  o f  u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  was  a 
c r i t e r i a  w h i c h  c a u s e d  me t o  s e l e c t  a n a r r o w e r  p o p u l a t i o n .  
T h e  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  i s  
u n i q u e  t o  t h e  T o w n a h i p  o f  L a w r e n c e ,  New J e r s e y ,  a n d  t h e  
r e s e a r c h  wa s  d e s i g n e d  t o  v e r i f y  o r  d e n y  t h e  a p p l i c a b l l t y  o f  
t h e  c o m p u t e r i s e d  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  w i t h i n  t h a t  s e t t i n g .  
B r o a d e r  r e s e a r c h  w o u l d  h a v e  I n v a l i d a t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  i n  t e r m s  o f  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  l o c a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  
H e n c e ,  t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d  c o n s i s t e d  o n l y  o f  
f i f t h - g r a d e ,  E n g l i s h  s p e a k i n g ,  m a i n s t r e a m e d  s t u d e n t s  who 
a t t e n d e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l  w h e r e  t h e  c o m p u t e r i z e d  w r i t i n g  
l a b o r a t o r y  wa s  a v a i l a b l e  t o  e a c h  s t u d e n t  f o r  22 d a y s  e a c h  
y e a r .
Th e  t h i r d  d y n a m i c ,  t h e  p r a c t i c a l  n e e d s  o f  t h e  
r e s e a r c h e r ,  c o n t r o l l e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  
s e v e r a l  w a y s .  T h e  c o s t  o f  d e s i g n i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  
l a b o r a t o r y  wa s  m o r e  t h a n  $ 1 7 , 0 0 0 . 0 0 ,  T h i s  f u n d i n g  c a me  t o  
t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  f r o m  t h e  New 
J e r s e y  S t a t R  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n *  T h e r e f o r e ,  t h e  
r e s e a r c h e r  wa s  u n a b l e  t o  c h o o s e  t h e  l o c a t i o n  f o r  t h e  
l a b o r a t o r y  o r  t o  i m p l e m e n t  t h e  l a b o r a t o r y  c o n c e p t  I n  mo r e  
t h a n  o n e  l o c a t i o n .  T h i s  c o n s t r a i n t  m e a n t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  
p o p u l a t i o n  wa s  d i c t a t e d  n o t  by t h e  r e s e a r c h  n e e d s  h u t  by 
p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  f u n d i n g .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e
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r e s e a r c h ,  t h e n ,  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  f i f t h - g r a d e  p o p u l a t i o n  
s t u d i e d .  F u r t h e r m o r e ,  f u n d i n g  i n f l u e n c e d  t h e  p o p u l a t i o n  
s e l e c t i o n  i n  a  s e c o n d  wa y .
Th e  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  c o n t a i n e d  o n l y  e l e v e n  
m i c r o c o m p u  t e r a  a n d  s i x  p r i n t e r s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  s e l e c t e d  
p o p u l a t i o n  c o u l d  h a v e  2 2 s t u d e n t s  i n  a c l a s s .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t u d y  d e m a n d e d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  h a v e  
a c c e s s  t o  a  wo r d  p r o c e s s o r  f o r  t h e  s a me  a m o u n t  o f  t i m e  a s  
c o n t r o l  g r o u p  s t u d e n t s  h a d  a c c e s s  t o  p e n c i l  and  p a p e r .
T h u s ,  11 o f  t h e  22 s t u d e n t s  I n  e a c h  c l a s s  we r e  s e l e c t e d  f o r  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  a n d  11 c h i l d r e n  f r o m e a c h  c l a s s  we r e  
s e l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p .  S t u d e n t  
p o p u l a t i o n s  i n  t h e  s i x t h  o r  s e v e n t h  g r a d e s  we r e  
u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  s o me  c l a s s e s  e x c e e d e d  22 s t u d e n t s .  
F i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  a n o t h e r  p r a c t i c a l  
r e a s o n  u n r e l a t e d  t o  c r i t e r i a ,  c a l l e d  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h .
At  t h e  t i m e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  e d u c a t e d  s t u d e n t s  i n  t h e  f i f t h ,  s i x t h ,  and  s e v e n t h  
g r a d e s .  Th e  s t u d y  o f  f i f t h  g r a d e r s  a l l o w e d  t h e  same 
s t u d e n t s  t o  b e  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  l a b  and e x p e c t e d  
u s e  o f  t h e  l a b  f o r  t h e  n e x t  t wo  y e a r s .  Wor k w i t h  e i t h e r  
s i x t h  o r  s e v e n t h  g r a d e  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  s h o r t e n e d  t h e  
s t u d e n t s '  p r a c t i c a l  u s e  o f  t h e  l a b  by a y e a r  o r  mu r e .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s  wo u l d  h a v e  be e n  t a u g h t  
t o  u s e  t h e  l a b  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
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T h e  f i n a l  p o p u l a t i o n  d y n a m i c ,  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
r e s e a r c h  s e t t i n g ,  r e l a t e d  m o r e  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
s a m p l e  t h a n  t o  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  
c o n t r o l  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  o n l y  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  i n  t h e  d i s t r i c t .  T h e  s t u d e n t s  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  f a m i l i e s  i n  L a w r e n c e  T o w n s h i p ,  T a b l e  
1 p r e s e n t s  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t r e a t m e n t  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s  by n u m b e r  a n d  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
f i f t h - g r a d e  p o p u l a t i o n .
T a b l e  1
S u b j e c t s '  D e m o g r a p h i c  D a t a
Ma l e F e m a l e C a u c a s i a n A f r o - A m e r i c a n A s l a n
G r o u p n o . % n o ,  % n o , % no . % n o , %
T r e a t m e n t 32  27 28 23 45 38 9 7 4 3
C o n t r o l 33 27 2 7 23 51 42 8 7 3 3
N o t e . T h e  p e r c e n t a g e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  120 
s t u d e n t  s a m p l e .
F i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  was  m a l e  
a n d  55% o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  m a l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,
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47% o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  wa s  f e m a l e  w h e r e a s  45% o f  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  wa s  f e m a l e .  I n  t e r m s  o f  r a c i a l  m a k e u p ,  75% 
o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  wa s  C a u c a s i a n  a n d  85% o f  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  waa  C a u c a s i a n .  F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p  wa s  A f r o - A m e r i c a n  a n d  13% o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  
A f r o - A m e r i c a n ,  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  was
A s i a n  a n d  5% o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  A s i a n .
A l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  who b e g a n  t h e  1 6 - d a y  s t u d y
c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m ,  a n d  a l l  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  
a s s i g n e d  e s s a y s .  H o w e v e r ,  o n e  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t  waa  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y  b e c a u s e  h e  s p o k e  no E n g l i s h .  T h i s  
s t u d e n t  w a s  a l s o  e x c u s e d  f r o m  t h e  a n n u a l  s t a n d a r d i z e d  
t e s t i n g  p r o g r a m  by t h e  D i r e c t o r  o f  P u p i l  S e r v i c e s  a n d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  Two s t u d e n t s  w e r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n s  b e c a u s e  o f  m i s s i n g  
C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s i c  S k i l l s  d a t a ,  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  
w e r e  r a n d o m l y  r e m o v e d  t o  e q u a l i z e  c e l l s  f o r  p u r p o s e s  o f  
s t a t i s t i c a l  m a n i p u l a t i o n .
Th e  r e s e a r c h  s e t t i n g  p e r m i t t e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  1 2 0  o f
t h e  126 f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m p l e  s e l e c t i o n  
p r o c e s s ,  T h e  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  wa s  a v a i l a b l e  f o r  a 
ma x i mu m o f  s e v e n  4 5 - m i n u t e  p e r i o d s  p e r  d a y  f r o m  F e b r u a r y ,  
19 B5  t h r o u g h  J u n e ,  1 9 8 5 ,  S i n c e  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  c o n t a i n e d  s i x  f i f t h - g r a d e  c l a s s e s  o f  no  m o r e  t h a n  22 
s t u d e n t s  e a c h ,  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s
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c o n s i s t e d  o f  no m o r e  t h a n  11 s t u d e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  b I i  
t e a c h i n g  p e r i o d s .  T h e  s t u d e n t s  I n  t h e  s t u d y  w e r e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  by c l a s s r o o m s ,  
u s i n g  r a n d o m  s e l e c t i o n  w i t h  r e p l a c e m e n t .  Names  o f  s t u d e n t s  
w e r e  w r i t t e n  on  a p i e c e  o f  p a p e r ,  f o l d e d ,  a n d  p l a c e d  i n  a 
b o w l  by c l a s s *  When a name wa s  s e l e c t e d  i t  wa s  m a r k e d  on a
d a t a  s h e e t  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  b o w l .  I f  t h e  s a m e  na me  was
d r a w n  a s e c o n d  t i m e  i t  was  r e t u r n e d  t o  t h e  howl  w i t h o u t  
b e i n g  m a r k e d  on  t h e  d a t a  s h e e t .  The  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
n a m e s  s e l e c t e d  i n  e a c h  c l a s s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  The n a me s  n o t  d r a w n  w e n t  t o  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  T h e  s t u d e n t s '  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  v e r i f y  
t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  g r o u p s  i n  t e r r a s  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  
w r i t i n g  a b i l i t y .  I n  a l l  c a s e s ,  e x c e p t  o n e ,  t h e  t e a c h e r s  
s t a t e d  t h e  g r o u p s  w e r e  e q u a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t u d e n t s ’
a b i l i t y  t o  w r i t e .  T h e  d a t a  d e r i v e d  f r o m t h e  1 9 8 4
C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s i c  S k i l l s  ( CTBS)  a d m i n i s t e r e d  o n e  
w e e k  b e f o r e  t r e a t m e n t  y i e l d e d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  T a b l e  2 
r e g a r d i n g  t h e  e q u a l i t y  of  t h e  g r o u p s .
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T a b l e  2
C a l i f o r n i a T e s t  o f  B a s i c S k i l l s  L a n g u a g e A c h i e v e m e n t
a n d  A b i l i t y S c o r e s
G r o u p
Co g n  i  t  i  ve
S k i l l s
I n d e x
L a n g u a g e
E x p r e s s i o n
NCE
L a n g u a g e  
Me e h a n  i c  s 
NCE
T o t a l
L a n g u a g e
NCE
Un l v e r s e 100 50 50 50
P o p u l a t i o n 116 63 61 63
T r e a t m e n t 117 65 62 64
C o n t r o l 113 61 59 61
N o t e .  NCR = No r ma l  Cu r v e E q u i v a l e n t
Aa T a b l e  2 i n d i c a t e s ,  t h e  C o g n i t i v e  S k i l l s  I n d e x  s c o r e  
( C S I )  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  CSI  f o r  t h e  
u n i v e r s e  o f  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s .  T h e  C o g n i t i v e  S k i l l s  
I n d e x  i s  h i g h e r  f o r  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  t h a n  f o r  e i t h e r  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  When t h e  s a me  m e a s u r e s  a r e  
a p p l i e d  t o  t h e  l a n g u a g e  e x p r e s s i o n  s c o r e ,  t h e  l a n g u a g e  
m e c h a n i c s  s c o r e ,  a n d  t h e  t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e ,  t h e  p a t t e r n  
r e m a i n s  t h e  s a m e .  T h e r e f o r e ,  when c a l c u l a t i n g  t h e  d a t a  on  
s t u d e n t s  1 w r i t i n g  u s i n g  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
(MANOVA),  c h i l d r e n ' s  t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e s  w e r e  c o n t r o l l e d .
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S i r a i 1 l a r i y  , i n  t e r r a s  o f  a g e ,  6 0 1  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  wa s  10 y e a r s  o l d ,  b u t  49% o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  
t e n  y e a r s  o l d .  T w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  wa s  11 y e a r s  o l d ,  w h e r e a s  46% o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
wa s  1 1 ,  F i v e  p e r c e n t  o f  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  12 y e a r s  o l d .
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t a u g h t  t o  u s e  t h e  Bo n k  S t r e e t  W r i t e r  
wo r d  p r o c e s s i n g  p r o g r a m  p r i o r  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  E a c h  o f  t h e  s t u d e n t s  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  u s e  t h e  wo r d  p r o c e s s i n g  s y s t e m  
i n d e p e n d e n t l y ,  b e f o r e  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s t u d y .  I n  
a d d i t i o n ,  p r i o r  t o  s e l e c t i o n  o f  c o n t r o l  a n d  t r e a t m e n t  
g r o u p s ,  s t u d e n t s  l e a r n e d  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  g r o u p i n g  wa s  
a c c o m p l i s h e d  by a  c o i n  t o s s .  H o w e v e r ,  a l l  s t u d e n t s  w e r e  
i n f o r m e d  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  w h i c h  t o o l  t h e y  u s e d  t o  w r i t e ,  
L h e i r  p a p e r s  w o u l d  b e  s c o r e d  by t h e i r  t e a c h e r s  a n d  g r a d e s  
w o u l d  b e  I s s u e d  f o r  t h e  wo r k  c o m p l e t e d .  F u r t h e r ,  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p l a c e m e n t ,  
e a c h  c h i l d  wa s  a n  i m p o r t a n t  me mb e r  o f  t h e  g r o u p .  T h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  r e i n f o r c e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  o f  e a c h  s t u d e n t ’ s 
w r i t i n g .  No p a y m e n t  wa s  o f f e r e d  s i n c e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
a t t e m p t e d  t o  s i m u l a t e  a c l a s s r o o m  w r i t i n g  e x p e r i e n c e .
P i l o t  S t u d  y
B e t w e e n  A p r i l  9 ,  1 9 8 4  a n d  A p r i l  1 3 ,  1 9 8 4  a c l a s s  o f
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s i x t h - g r a d e  s t u d e n t s  who h a d  b e e n  t r a i n e d  t o  u s e  t h e  Ba n k  
S t r e e t  W r i t e r  c o m p l e t e d  a p i l o t  s t u d y *  T h e  t i m e  f r a m e  f o r  
t h e  s i n g l e  t o p i c  p i l o t  s t u d y  was  5 d a y s .  H o w e v e r ,  t h e  
e s s a y  t o p i c  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e s s  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  u s e d  f o r  t h e  f i n a l  e x p e r i m e n t .
T h e  s a m p l e  u s e d  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  2 2  
s t u d e n t s .  E l e v e n  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  t o  
c o m p o s e  u s i n g  t h e  w o r d  p r o c e s s o r  a n d  11 s t u d e n t s  w e r e  
s e l e c t e d  t o  w r i t e  u s i n g  p e n c i l  and p a p e r .  T h e  s a m p l e  was  
s m a l l ;  t h e r e f o r e ,  s e l e c t i o n  wa a  made  by a s k i n g  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  t o  p a i r  t h e  s t u d e n t s  b a s e d  o n  h e r  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s 1 w r i t i n g  a b i l i t i e s .  T h e  
s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  c o n t r o l  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p s  by 
c o i n  t o s s .
T h e  p o r t i o n  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  u n a l t e r e d  by t h e  
c o m p u t e r  wa s  t h e  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e .  T h e r e f o r e ,  h i s t o r y  
e f f e c t s  g e n e r a t e d  by  t h e  i n s t r u c t o r s  d u r i n g  t h e  p r e w r i t i n g  
we r e  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t u r n  t e a c h i n g  t h e  s i n g l e  s e s s i o n  
p r e w r i t i n g  l e s s o n  w i t h  t h e  c o m b i n e d  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s .  T h u s ,  b o t h  g r o u p s  h e a r d  a n d  p a i t i c i p a t e d  i n  
e x a c t l y  t h e  s a me  p r e w r i t i n g  e x e r c i s e .  S u b j e c t s  w e r e  
p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  p l a n n i n g  I n d i v i d u a l l y  a t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o r m a l  p r e w r i t i n g  s e s s i o n .
I n  t h e  i n i t i a l  p r e w r i t i n g  s e s s i o n ,  t h e  i n s t r u c t o r s  
i n t r o d u c e d  t h e m s e l v e s  a n d  d i s t r i b u t e d  a n  o u t l i n e  o f
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e x p e c t a t I o n a . T h e  t e a c h e r  d i s c u s s e d  a  t i m e  l i n e  o f  
s p e c i f i c  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  d a y s .  S t u d e n t s  
w e r e  a d v i s e d  t h a t  d u r i n g  t h e  f i v e - d a y  p r o g r a m  t h e y  w e r e  
e x p e c t e d  t o  w r i t e  a f i v e - p a r a g r a p h  e s s a y .
T h i r d ,  t h e  t e a c h e r s  p r o v i d e d  e a c h  s t u d e n t  w i t h  a 
f o l d e r  f o r  c o m p l e t e d  d r a f t s .  S t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  a l l  
m a t e r i a l s  w o u l d  be  c o l l e c t e d  a n d  r e v i e w e d  by t h e  I n s t r u c t o r  
d a i l y .  The  s t u d e n t s  r e c e i v e d  w r i t t e n  c o m m e n t s  t h e  
f o l l o w i n g  d a y  a n d  made r e v i s i o n s  d u r i n g  c l a s s .
F o u r t h ,  t h e  t e a c h e r s  d i s t r i b u t e d  t h e  c r i t e r i a  f o r  
s c o r i n g  a n d  e x p l a i n e d  t h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  c h i l d r e n  
we r e  a d v i s e d  t o  k e e p  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  i n  t h e i r  f o l d e r s  
f o r  r e f e r e n c e .  A l l  c o m m e n t s  by t h e  t e a c h e r s  w e r e  b a s e d  
u p o n  t h e s e  s c o r i n g  c r i t e r i a .
L a s t ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  w r i t e  a 
f i v e —p a r a g r a p h  e s s a y  on t h e  t o p i c :  Di d  you e v e r  h e a r  
a d u l t s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  way t h i n g s  w e r e  when t h e y  w e r e  
k i d s ?  S o m e t i m e s  t h e y  c a l l  t h e  o l d  d a y s  t h e  " g o o d  o l d  
d a y s " .  At  o t h e r  t i m e s  t h e y  s a y  t h i n g s  l i k e ,  " Wh e n  1 w a s  a  
k i d  I  h a d  i t  t o u g h ,  1 h a d  t o  w a l k  t h r e e  m i l e s  t o  s c h o o l  
t h r o u g h  t wo  f e e t  o f  s n o w , ” Some p e o p l e  t h i n k  k i d s  h a v e  i t  
e a s i e r  t o d a y  a n d  s ome  p e o p l e  t h i n k  k i d s  h a v e  i t  h a r d e r .
What  d o  you  t h i n k ?
The  t e a c h e r  a n d  t h e  s t u d e n t s  d i s c u s s e d  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  t o p i c .  S t u d e n t s  w e r e  t h e n  a a k e d  t o  b r a i n s t o r m  w a y s  i n
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w h i c h  l i f e  l a  e a s i e r  t o d a y  t h a n  I n  t h e  p a s t  a n d  wa y s  l i f e  
i s  h a r d e r .  T h e  i n s t r u c t o r  w r o t e  t wo  l i s t s  on t h e  
c h a l k b o a r d .  A f t e r  f i v e  m i n u t e s  o f  b r a i n s t o r m i n g ,  t h e  
s t u d e n t s  b e g e m w r i t i n g .  At  t h e  e n d  o f  t h e  c l a s s  s e s s i o n ,  
t h e  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t h e i r  wo r k  a n d  h a n d o u t s  t o  t h e  
f o l d e r s .  T h e  f o l d e r s  w e r e  c o l l e c t e d .
D u r i n g  a  4 5 - m i n u t e  p e r i o d  f o r  e a c h  o f  t h e  n e x t  f o u r  
d a y s ,  t h e  s t u d e n t s  w r o t e  a n d  r e v i s e d  t h e i r  e s s a y s .  E l e v e n  
s t u d e n t s  c o m p o s e d  on  w o r d  p r o c e s s o r s  i n  t h e  w r i t i n g  l a b  and 
11 s t u d e n t s  u s e d  p a p e r  a n d  p e n c i l  i n  t h e i r  r e g u l a r  
c l a s s r o o m .  E a c h  e v e n i n g  t h e  t e a c h e r s  r e a d  t h e  e s s a y s  a n d  
c o m m e n t e d  on  t h e  wo r k  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  
( s e e  A p p e n d i x  A f o r  e s s a y  s c o r i n g  c r i t e r i a ) .  At  t h e  e n d  of  
t h e  f i v o - d a y  p i l o t  s t u d y ,  t h e  s t u d e n t s  p r o v i d e d  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s t u d y ;
1.  As t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e v i s e d  t h e i r  e s s a y s  t h e y  
b e c a m e  mo r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  w o r k .  I d e a s  f o r  t h e  
r e v i s i o n s  c a m e  d u r i n g  t h e  c l e r i c a l  p r o c e s s  o f  r e w r i t i n g .
2 .  Th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n t e n d e d  w i t h  k e y b o a r d i n g ,  
o p e r a t i n g  t h e  wo r d  p r o c e s s o r s ,  a n d  w r i t i n g ,
3 .  Th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  f e l t  t h e i r  w o r k  wa s  m o r e  
i m p o r t a n t  s i n c e  t h e y  u s e d  t h e  c o m p u t e r s .  T h i s  g r o u p  a l s o  
f e l t  t h e y  w o r k e d  a s  h a r d  a s  t h e y  n o r m a l l y  w o u l d  d e s p i t e  t h e  
h a r d w a r e ,
4 .  Th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  f e l t  t h e i r  b e s t  wo r k  c o u l d
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h a v e  b e e n  d o n e  by  m a k i n g  r e v i s i o n s  o n  t h e  p r i n t o u t ,  t h e n  
t r a n s p o s i n g  t h e  r e v i s i o n s  t o  t h e  w o r d  p r o c e s s o r .
5 .  Some s t u d e n t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  w r i t t e n  b e t t e r  c o m p o s i t i o n s  i f  t h e y  
h a d  h a n d w r i t t e n  t h e i r  f i r s t  d r a f t s ,  t r a n s p o s e d  t h e m  t o  t h e  
c o m p u t e r ,  t h e n  ma d e  t h e i r  r e v i s i o n s  f r o m  t h e  c o m p u t e r ,
6 .  d o t h  g r o u p s  f e l t  t h a t  t h e  w r i t t e n  c o m m e n t s  f r o m 
t h e  t e a c h e r s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  a n d  n e e d e d  v e r b a l  
e x p l a n a t i o n  d u r i n g  c l a s s  on a o n e - t o - o n e  b a s i s .
7 .  B o t h  g r o u p s  f e l t  t h e  w r i t t e n  c o m m e n t s  c o u l d  h a v e  
b e e n  mo r e  s p e c i f i c .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c h a n g e s  ma d e  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  a s  
a r e s u l t  o f  s t u d e n t  c o m m e n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  a l t e r a t i o n s  
w e r e  ma de  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p i l o t  
s t u d y ,
1.  The  p r e w r i t i n g  l e s s o n  wa s  a l t e r e d  t o  I n c l u d e  m o r e  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i v e - p a r a g r a p h  
e s s a y ,  T h i a  c h a n g e  r e s u l t e d  i n  a t w o - d a y  p r e w r i t i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e  f i v e - p a r a g r a p h  e s s a y ,  S i m i l i a r i y ,  m o r e  
t i m e  was  a l l o t t e d  f o r  r e f l e c t i o n  i n  b o t h  t h e  p a r a g r a p h  a n d  
e s s a y  p r e w r i t i n g  s e s s i o n s .
2 .  The  s t a t e m e n t  p r e f a c i n g  t h e  p r e w r i t i n g  a s s i g n m e n t  
wa s  o m i t t e d .
3 .  D u r i n g  b r a i n s t o r m i n g ,  i d e a s  w e r e  n o t  d i v i d e d  i n t o  
c o l u m n s .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  i d e a s  wa s  t h e  s u b j e c t ' s
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r e s  po n s  i  b i 1 1 y ,
4 ,  The  t i m e  a l l o w e d  f o r  c o m p o s i n g  t h e  f i v e - pa  r a g r a p h  
e s s a y  wa s  i n c r e a s e d  t o  11 d a y s ,
P e s l R n  o f  t h e  S t u d y  a n d  D a t a  C o l l e c t i o n  F l a n
D e s i g n  6 ,  t h e  p o s t t e s t  o n l y  c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n  
( C a m p b e l l  ft S t a n l e y T 19 6 3 ,  p p .  2 5 - 2 6 }  wag s e l e c t e d  f o r  t h i s  
s t u d y .  T h i s  d e s i g n  c o n t r o l l e d  f o r  n i n e  s o u r c e s  o f  i n t e r n a l  
i n v a l i d i t y  i n c l u d i n g  h i s t o r y ,  m a t u r a t i o n ,  t e s t i n g ,  
I n s t r u m e n t a t i o n ,  r e g r e s s i o n ,  s e l e c t i o n ,  a n d  m o r t a l i t y .  The  
d e s i g n  a l s o  c o n t r o l l e d  f o r  o n e  s o u r c e  o f  e x t e r n a l  
i n v a l i d i t y :  I n t e r a c t i o n  o f  t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t ,
C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y  ( 1 9 6 3 )  s t a t e d  t h a t  t h e  p r e t e s t  was  n o t  
e s s e n t i a l  w h e r e  r a n d o m i z a t i o n  wa s  t h e  b a s i s  f o r  a s s i g n i n g  
s u b j e c t s  t o  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .
Ra ndom s e l e c t i o n  i s  n o t  a  p e r f e c t  m e t h o d  o f  a s s u r i n g  
t h e  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  g r o u p s .  Ra ndom s e l e c t i o n  i s ,  
h o w e v e r ,  " t h e  o n l y  way o f  d o i n g  s o  a n d  t h e  e s s e n t i a l  w a y 11 
( C a m p b e l l  ft S t a n l e y ,  1 9 6 3 ,  p .  1 5 ) ,  E q u a l i t y  o f  t h e  g r o u p s  
wa s  n o t  a s s u r e d  f r o m  p r e t e s t  r e s u l t s *  A d d i t i o n a l l y ,  
i n d i r e c t  a s s e s s m e n t s  wh e n  c o m p a r e d  w i t h  d i r e c t  a s s e s s m e n t s  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r  w e r e  f o u n d  t o  be  t o o  u n r e l i a b l e  f o r  
u s e  a s  a p r e t e s t .  I n  a d d i t i o n ,  no  b a s i s  wa s  f o u n d  f o r  
g r o u p i n g  s t u d e n t s  on a s i n g l e  s e s s i o n  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  
a s s e s s m e n t  wh e n  t h e  p o a t t e s t  c o n s i s t e d  o f  a f i v e -  o r  1 1 - d a y  
d i r e c t  a s s e s s m e n t  c o n s i s t i n g  o f  n u m e r o u s  r e v i s i o n s .  S i n c e
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t h e  p r e t e a t  wa s  e l i m i n a t e d ,  t h e  r e s e a r c h  r e l i e d  on 
r a n d o m i z a t i o n  t o  o b t a i n  e q u a l  g r o u p s .
S i x  t e a c h e r s  t a u g h t  f i f t h  g r a d e  a t  L a w r e n c e  
I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  T h e r e f o r e ,  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
e a c h  c l a s s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
a n d  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
( C a m p b e l l  S t a n l e y ,  1 9 6 3 ,  p .  1 5 ) ,  The  d e s i g n  i s  d e p i c t e d  
a a f  o 1 l o w s  :
C l a s s 1 N - 11 X 0 X 0
N - 11 X1 0 X1 0
C l a s s 2 N 10 X 0 X 0
N l l X1 0 X1 0
C l a s s 3 N 10 X 0 X 0
N 10 X1 0 X1 0
C l a s s 4 N 10 X 0 X 0
N 9 X1 0 X1 0
C l a s s 5 N 10 X 0 X 0
N 9 X1 0 X1 0
C l a s s 6 N 9 X 0 X 0
N - 10 X1 0 X1 0
T h e  a b b r e v i a t i o n s  s h o wn  i n  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a r e  
d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
N -  Nu mb e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  g r o u p ,
X ■= S t u d e n t s  who w r o t e  u s i n g  wor d  p r o c e s s o r s .  
X j -  S t u d e n t  a who w r o t e  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
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0 -  P a r a g r a p h  s c o r e s  f o r  s t u d e n t s .
Oj *  E s s a y  s c o r e s  f o r  s t u d e n t s .
The  f a c t o r  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  n o a e q u l v s l e n t  
c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n  f r o m t h e  p o s t t e s t  o n l y  c o n t r o l  g r o u p  
d e s i g n  i a  t h a t  t h e  s e l e c t i o n - m n t u r n t I o n  i n t e r a c t i o n  c o u l d  
a f f e c t  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s .  I n  t h i s  s t u d y ,
s e l e c t i o n - m a t u r a t i o n  i n t e r a c t i o n  was n o t  a l i k e l y  s o u r c e  o f  
p o s t t e s t  d i f f e r e n c e s  h e c a u s e  a r a n d o m s a m p l e  was  u s e d .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  c o n t r o l l e d  f o r  h i s t o r y ,  
m a t u r a t i o n ,  r e g r e s s i o n ,  a n d  s e l e c t i o n  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
p o s t t e s t  s c o r e .  I ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  d i s c o u n t  t h e  
p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  i n t r a a e s s i o n  h i s t o r y  d u r i n g  t r e a t m e n t ,  
i n  a d d i t i o n  t o  u n e x p e c t e d  o c c u r r e n c e s ,  e x p e c t e d  s o u r c e s  o f  
i n t r a s e s s i o n  h i s t o r y  i n c l u d e d  t h e  t e a c h e r ,  t h e  f e e d b a c k  
p r o v i d e d  by t h e  t e a c h e r ,  t h e  l o c a t i o n ,  t h e  t i me  o f  d a y ,  a n d  
t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  by t h e  s t u d e n t s .  Of  t h e s e  s o u r c e s  o f  
i n v a l i d i t y ,  t h e  t e a c h e r  p r o v i d e d  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  
i m p a c t  on i n t r a s e s s i o n  h i s t o r y .
Two t e a c h e r s  c o n d u c t e d  t h e  s t u d y .  T h e  us e  o f  t wo 
i n s t r u c t o r s  c o n t r o l l e d  t h e  h i s t o r y  v a r i a b l e ,  t i m e ,  b e c a u s e ,  
w h i l e  o n e  t e a c h e r  w o r k e d  w i t h  a  c o n t r o l  g r o u p  i n  o n e  r o o m,  
t h e  o t h e r  i n s t r u c t o r  t a u g h t  a c o m p a r a b l e  t r e a t m e n t  g r o u p  i n  
a n o t h e r  r o o m .  T h i s  p e r m i t t e d  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  
t o  r e c e i v e  w r i t i n g  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  s a me  t i me  o f  d a y .  
H o w e v e r ,  e m p l o y i n g  t wo  t e a c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  p o t e n t i a l
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g a i n s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  s c o r e s  w e r e  n o t  t h e  
r e s u l t  o f  t e a c h e r  d i f f e r e n c e s .
To c o m p e n s a t e  f o r  t e a c h e r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
p o s t t e s t  r e s u l t s ,  t h e  t wo  t e a c h e r s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  
t o  e q u a l  n u m b e r s  o f  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .
H e n c e ,  e a c h  o f  t h e  t wo  i n s t r u c t o r s  t a u g h t  30  t r e a t m e n t  a n d  
30  c o n t r o l  s u b j e c t s .  To f u r t h e r  c o m p e n s a t e  f o r  h i s t o r y  
i n t e r a c t i o n  c a u s e d  by t h e  t e a c h e r ,  e a c h  I n s t r u c t o r  f o l l o w e d  
a n  a g r e e d  u p o n  p r o c e d u r e .  T h i s  p r o c e d u r e  wa s  b a s e d  u p o n  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by v i d e o  t a p e d  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s ,  
T e a c h i n g  W r i t i n g :  A P r o c e a a  A p p r o a c h  ( 1 9 8 3 ) ,  B o t h  
i n s t r u c t o r s  v i e w e d  t h e s e  p r o g r a m s  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .
A f t e r  e a c h  v i e w i n g ,  t h e  i n s t r u c t o r s  d i s c u s s e d  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h .  F i r s t ,  t h e  i n s t r u c t o r s  a g r e e d  t o  
c o m m e n t  o n l y  on a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t s '  w r i t i n g  c o v e r e d  I n  
t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  g i v e n  t o  t h e  c h i l d r e n .  S e c o n d ,  t h e  
t e a c h e r s  a g r e e d  t o  f o c u s  t h e i r  c o m m e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t i . u e  s e q u e n c e  d e p i c t e d  i n  T a b l e  3 .
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T a b l e  3
I n s t r u c t l o n a l  S c h e d u l e
S c o r i n g  C r i t e r i a P a r a g r a p h Eaaf l y
C o n t e n t D a y s  1 - 3 D a y s  1 - 6
O r g a n i z a t i o n Da y s  3 - 5 Da y s  3 - 9
S e n t e n c e  V a r i e t y  
a n d  C o m p l e t e n e s s Day 4 Da y s  9 - 1 1
D i c t i o n / V o c a b u l a r y Day 5 Da y a  9 - 1 1
A l l  w r i t t e n  c o m m e n t s  w e r e  s t a t e d  i n  p o s i t i v e  l a n g u a g e .  
Co mme n t s  ma de  i n  c l a s s  c o n s i s t e d  o f  c o n t i n u a t i o n s  o f  t h e  
e x p l a n a t i o n s  o f  c o m me n t s  ma de  on t h e  p a p e r s .  Th e  
i n s t r u c t o r s  s o l i c i t e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  who o b s e r v e d  t h e  s e s s i o n s  on a  d a i l y  
b a s i s .  T h e  t e a c h e r s *  o b s e r v e r s  w e r e  u n a b l e  t o  d e s c r i b e  
d i f f e r e n c e s  i n  b e h a v i o r  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r s  who 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  F i n a l l y ,  t o  m a i n t a i n  s i m i l a r  
i n s t r u c t i o n ,  t h e  t e a c h e r s  me t  d a i l y  t o  d i s c u s s  c l a s s r o o m  
e x p e r i e n c e s .
The  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e  wa s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  u n a l t e r e d  by t h e  c o m p u t e r .  T h e r e f o r e ,  
d u r i n g  t h e  p a r a g r a p h  a n d  e s s a y  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e s ,  
e f f o r t s  w e r e  made  t o  c o n t r o l  f o r  h i s t o r y  e f f e c t s  g e n e r a t e d
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by t h e  t e a c h e r .  P r e w r i t i n g  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a  
t a r n  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  w h i l e  t h e  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  r e m a i n e d  t o g e t h e r .  T h u s ,  b o t h  g r o u p s  h e a r d  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s a me  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e .  C o n t r o l  
a n d  t r e a t m e n t  g r o u p s  u n i t e d  f o r  a p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e  
p r i o r  t o  w r i t i n g  t h e  p a r a g r a p h  a n d  p r i o r  t o  c o m p o s i n g  t h e  
e s s a y .  F o l l o w i n g  e a c h  f o r m a l  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e ,  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  p r e w r i t i n g  
i n d i v i d u a l l y ,
D u r i n g  p r e w r i t i n g ,  s t u d e n t s  w e r e  r e i n t r o d u c e d  t o  t h e  
i n s t r u c t o r s ,  a n d  w e r e  p r o v i d e d  an o u t l i n e  o f  s u b s e q u e n t  
m e e t i n g s .  S t u d e n t s  l e a r n e d  t h a t  i n  t h e  f i r s t  f i v e  d a y s  
t h e y  we r e  t o  w r i t e  a  s i n g l e  p a r a g r a p h .  W i t h i n  t h e  n e x t  11 
d a y s  t h e y  w e r e  t o  w r i t e  a f i v e —p a r a g r a p h  e s s a y .
T h i r d ,  t h e  t e a c h e r s  f u r n i s h e d  e a c h  s t u d e n t  w i t h  a 
f o l d e r  t o  m a i n t a i n  c o m p l e t e d  d r a f t s .  T h e  i n s t r u c t o r s  
e x p l a i n e d  t h a t  a l l  f o l d e r a  a n d  d r a f t s  w o u l d  be  c o l l e c t e d  
a n d  r e v i e w e d  d a i l y .  T h e  t e a c h e r s  p r o v i d e d  w r i t t e n  c o m m e n t s  
f r o m  wh i c h  t h e  s t u d e n t s  f o r m u l a t e d  t h e i r  r e v i s i o n s .
F o u r t h ,  t h e  t e a c h e r s  d i s t r i b u t e d  t h e  c r i t e r i a  f o r  
s c o r i n g  t h e  p a r a g r a p h s  ( s e e  A p p e n d i x  B f o r  p a r a g r a p h  
s c o r i n g  c r i t e r i a ) .  T h e  t e a c h e r s  e x p l a i n e d  t h e  s c o r i n g  
p r o c e s s  a n d  r e m i n d e d  t h e  s t u d e n t s  t o  k e e p  t h e  s c o r i n g  
c r i t e r i a  i n  t h e i r  f o l d e r s  f o r  r e f e r e n c e .  T h e  t e a c h e r s  
r e v i e w e d  t h e  c r i t e r i a  f o r  s c o r i n g  a n d  p r o v i d e d  e x a m p l e s  f o r
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e a c h  o f  t h e  c r i t e r i a .  I n  s o  d o i n g *  t h e  t e a c h e r s  p r o v i d e d  a 
u s e f u l  r e v i e w  o f  p a r a g r a p h  w r i t i n g .
N e x t ,  t h e  t e a c h e r s  a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  t h e  
f o l l o w i n g  t o p i c  on  t h e i r  p a p e r s :  Many h a v e  s u g g e s t e d  t h a t
" j u n k  f o o d 11 s u c h  a s  p r e t z e l s ,  c a n d y ,  a n d  p o t a t o  c h i p s  a r e  
s o  b a d  f o r  y o u r  t e e t h  a n d  y o u r  h e a l t h  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  
be  s o l d .  Do y o u  a g r e e ?  Why o r  why n o t ?
F i r s t *  o n e  i n s t r u c t o r  a n d  t h e  s t u d e n t s  d i s c u s s e d  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  t o p i c .  F o r  t h e  n e x t  f i v e  m i n u t e s  s t u d e n t s  
b r a i n s t o r m e d  r e a s o n s  why J u n k  f o o d  s h o u l d  o r  s h o u l d  n o t  b e  
b a n n e d .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  a d v i s e d  t h a t  a l l  e x p l a n a t i o n s  
w e r e  a c c e p t a b l e .  No s u g g e s t i o n s  w o u l d  be  e x c l u d e d ,  a n d  no 
s t u d e n t s  w e r e  t o  c r i t i c i z e  o r  i n  a n y  way e v a l u a t e  t h e  
e x a m p l e s  g i v e n  by t h e  o t h e r  s t u d e n t s ,  At  t h e  e n d  o f  f i v e  
m i n u t e s ,  e v e r y o n e  w a s  a l l o w e d  t o  e v a l u a t e  a n d  g e n e r a t e  
i d e a s  i n d e p e n d e n t l y .  A l l  s t u d e n t s  b e g a n  t h e  f i r s t  d r a f t  
u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .
F i n a l l y ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  e a c h  s t u d e n t  was  
a s s i g n e d  a  t r e a t m e n t  o r  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  f o l d e r s  w i t h  
t h e  s t u d e n t s 1 f i r s t  n o t e a  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  t h e  
i n s t r u c t o r s  mo v e d  t o  t h e  n e x t  p r e w r i t i n g  s e s s i o n .  D u r i n g  
t h e  n e x t  f o u r  d a y s ,  t h e  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  p a r a g r a p h s .
T h e  s e c o n d  a s s i g n m e n t  r e q u i r e d  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  a  
f i v e - p a r a g r a p h  e s s a y  d u r i n g  a n  11 d a y  p e r i o d .  To 
i l l u s t r a t e  t h e  a s s i g n m e n t ,  a  t w o - p a r a g r a p h  e x a m p l e  was
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d i s t r i b u t e d .  T h e  p a r a g r a p h s  w e r e  r e l a t e d  by t o p i c  find 
s e p a r a t e d  by a s p a c e .  S p a c e  was  p r o v i d e d  a t  t h e  t o p  a n d  
b o t t o m  o f  t h e  p a g e .  The  t e a c h e r  a s k e d  t h e  c h i l d r e n  how t h e  
t wo  p a r a g r a p h s  w e r e  a l i k e .  The  s t u d e n t s  d e v i s e d  a 
s t a t e m e n t  e x p r e s s i n g  t h e  m a i n  i d e a  o f  e a c h  p a r a g r a p h  i n  a  
s i n g l e  s e n t e n c e *  T h i s  s e n t e n c e  was  p l a c e d  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  p a g e .  The  i n s t r u c t o r  e x p l a i n e d  t h a t  an  e s s a y  a n d  a 
p a r a g r a p h  a r e  s i m i l a r *  A p a r a g r a p h  h a a  a t o p i c  s e n t e n c e  
a n d  an  e s s a y  h a s  a t o p i c  p a r a g r a p h  w h i c h  t e l l s  t h e  m a i n  
i d e a  o f  t h e  e s s a y .  A p a r a g r a p h  g i v e s  e x a m p l e s  o r  d e t a i l s  
c o n c e r n i n g  t h e  t o p i c  s e n t e n c e ,  S i r a i 1 f a r l y f a n  e s s a y  h a s  
e x a m p l e  p a r a g r a p h s  w h i c h  d e t a i l  t h e  t o p i c  p a r a g r a p h .  The  
p a r a g r a p h  h a s  a c o n c l u d i n g  s e n t e n c e  a n d  t h e  e s s a y  h a s  a 
c o n c l u d i n g  p a r a g r a p h .  Upon c o m p l e t i o n  o f  t h e  a n a l o g y ,  t h e  
g r o u p  w o r k e d  t o  c o n s t r u c t  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  c o n c l u s i o n  t o  
t h e  p a r a g r a p h s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  U s i n g  t h e  f i n a l  
p r o d u c t  a s  a b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n ,  t h e  t e a c h e r  d i s t r i b u t e d  
t h e  c r i t e r i a  f o r  s c o r i n g  t h e  e s s a y .  Sh e  r e v i e w e d  t h e  
c r i t e r i a  u s i n g  t h e  c o o p e r a t i v e  w r i t i n g  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
q u a l i t i e s  t h e  s c o r e r s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e s s a y s .
On t h e  s e c o n d  da y  o f  t h e  p r e w r i t i n g  e x p e r i e n c e ,  t h e  
t e a c h e r  p l a c e d  a f i v e  c a r  p a p e r  t r a i n  on  t h e  c h a l k b o a r d .
T h e  g r o u p  d i s c u s s e d  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  a  f i v e  
p a r a g r a p h  e s s a y  a n d  a  f i v e  c a r  t r a i n .  I n  e a c h  c l a s s ,  
s t u d e n t s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  e n g i n e  p o w e r s  t h e  t r a i n  w h i l e
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t h e  t o p i c  p a r a g r a p h  g e n e r a t e s  t h e  e s s a y ,  J u s t  a s  t h e  t r a i n  
h a s  t h r e e  c a r s ,  t h e  e s s a y  c o n t a i n s  t h r e e  e x a m p l e  p a r a g r a p h s  
w h i c h  p r o v i d e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  t o p i c  p a r a g r a p h .  F i n a l l y ,  
t h e  t r a i n ' s  c a b o o s e  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s u mma r y  p a r a g r a p h  
w h i c h  r e p e a t s  t h e  m a i n  i d e a s  o f  t h e  e s s a y ,  T h e  e s s a y  t o p i c  
wa s  t h e n  I n t r o d u c e d ,
T h e  t e a c h e r  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  e s s a y  t o p i c  on t h e  
c h a l k b o a r d  a n d  t h e  s t u d e n t s  c o p i e d :  Do k i d s  h a v e  i t  h a r d e r
o r  e a s i e r  t h a n  e v e r ?  Why? T h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s  
d i s c u s s e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  q u e s t i o n .
T h e  g r o u p  b r a i n s t o r m e d  a s  t h e y  h a d  p r i o r  t o  t h e  
p a r a g r a p h  w r i t i n g .  T h e  s t u d e n t s  l e a r n e d  t h a t  s c o r e s  f o r  
o r i g i n a l i t y  w e r e  b a s e d  u p o n  u n i q u e n e s s  o f  I d e a s .  H e n c e ,  
t h e  s t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  b r a i n s t o r m i n g  
i n d e p e n d e n t l y ,
T i me  was  a n  u n c o n t r o l l e d  v a r i a b l e  w h i c h  may h a v e  
i n f l u e n c e d  h i s t o r y  e f f e c t s  w i t h  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s .
W a l k i n g  t o  t h e  l a b ,  r e c e i v i n g  d a t a  d i s k s ,  a n d  b o o t i n g  d a t a  
d i n k s  w e r e  t h e  s o u r c e s  o f  t i m e  o f f  t a s k s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  
t r e a t m e n t  g r o u p  o n l y .  A l t h o u g h  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  w a l k e d  
t o  t h e  w r i t i n g  l a b o r a t o r y  f o r  e a c h  s e s s i o n ,  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  r e m a i n e d  i n  t h e i r  c l a s s r o o m .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  
t r a v e l e d  no  f a r t h e r  t h a n  50 f e e t ;  h o w e v e r ,  t h e  a c c u m u l a t i o n  
o f  t i m e  l o s t  t o t a l e d  o n e  c l a s s  p e r i o d .
An u n c o n t r o l l e d  h i s t o r y  e f f e c t  c a u s e d  by l o c a t i o n  was
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t h e  h a l o  e f f e c t .  A l t h o u g h  c o m p u t e r s  w e r e  A v a i l a b l e  I n  
L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  f o r  t w o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  
s t u d y ,  t h e  w r i t i n g  L a b o r a t o r y  had  b e e n  o p e r a t i o n a l  f o r  o n l y  
t w o  m o n t h s .  T h e  l a b  w a s  v i e w e d  a s  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  h a l o  e f f e c t  c a u s e d  by t h e  l o c a t i o n  wa s  a 
c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  may c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a H a w t h o r n e  
e f f e c t  o u t s i d e  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .
T e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  t h e  s e c o n d  s o u r c e  o f  i n v a l i d i t y  
c o n t r o l l e d  by t h e  p o s t t e s t  o n l y  c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n .  The  
s t u d y  c o n t r o l l e d  e f f e c t s  o f  t e s t i n g  by a v o i d i n g  t h e  
p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n  i n  f a v o r  o f  t h e  p o a t t e a t  o n l y  
c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n  ( C a m p b e l l  & S t a n l e y ,  1 9 6 3 ,  p .  1 8 ) ,  
T h u s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t t e s t  c o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  
f r o m  p r a c t i c e  e f f e c t s  d u r i n g  t h e  p r e t e s t .  F u r t h e r ,  b e c a u s e  
w r i t i n g  a s s i g n m e n t s  w e r e  a p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s 1 s c h o o l  
e x p e r i e n c e ,  t e s t i n g  e f f e c t s  w e r e  n o t  s e e n  a s  a s i g n i f i c a n t  
s o u r c e  o f  i n v a l i d i t y .
I n s t r u m e n t a t i o n  may h a v e  c a u s e d  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  i n  
i n t e r p r e t i n g  r e s u l t s  f r o m  t h e  s t u d y .  S t l g g i n a  ( 1 9 8 2 )  
r e m a r k s  t h a t  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  d i r e c t  w r i t i n g  a s s e s s m e n t s  
a u c h  a s  h o l i s t i c  s c o r i n g  d e p e n d s  o n  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  
s c o r i n g  c r i t e r i a  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r a t e r  t r a i n i n g  
p r o c e d u r e s .  T h e  f o l l o w i n g  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  t h e s e  p o t e n t i a l  w e a k n e s s e s :  1 )  I  e m p l o y e d  h o l i s t i c
s c o r i n g  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  i n  C l a s s r o o m  A p p l i c a t i o n s  o f
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W r i t i n g  A s s e s s m e n t  p u b l i s h e d  by N o r t h w e s t  R e g i o n a l  
E d u c a t i o n a l  L a b o r a t o r y ;  2} r a t e r s  w e r e  e x p e r i e n c e d  h o l i s t i c  
s c o r e r s  who h a d  w o r k e d  f o r  t h e  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  
a n d  t h e  New J e r s e y  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ;  3 )  t h e  
t w o  t r a i n e d  s c o r e r s  r e a d  e a c h  s a m p l e ,  a n d  t h e i r  s c o r e s  w e r e  
c o m b i n e d  r a t h e r  t h a n  a v e r a g e d ;  t h e r e f o r e ,  t h e  s e n s i t i v i t y  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  wa s  I n c r e a s e d ;  4)  a t h i r d  t r a i n e d  r a t e r  
r e s c o r e d  a l l  p a r a g r a p h s  o r  e s s a y s  w i t h  s c o r e s  t h a t  w e r e  
d i s c r e p a n t  by m o r e  t h a n  o n e  p o i n t ;  a n d  5)  t h e  h a n d w r i t t e n  
p a r a g r a p h s  a n d  e s s a y s  w e r e  t r a n s p o s e d  o n t o  a c o m p u t e r  by 
t h e  t e a c h e r  e x a c t l y  a a  w r i t t e n  by t h e  s t u d e n t s .  T h u s ,  t h e  
s c o r e r s  w e r e  b l i n d  t o  t h e  t r e a t m e n t .
R e l i a b i l i t y  w a s  a  s e c o n d  c o n c e r n  r e g a r d i n g  
i n s t r u m e n t a t i o n .  S t l g g i n s  ( 1 9 8 2 )  s a y s  " i n  d i r e c t  
a s s e s s m e n t ,  i n a c c u r a t e  s c o r e s  c a n  a r i s e  f r om ( 1 )  p o o r  
e x e r c i s e s  ( e . g . ,  a m b i g u i t y ,  b i a s ) ,  ( 2 )  p o o r  t e s t  
a d m i n i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  o r  e n v i r o n m e n t ,  o r  ( 3 )  p o o r  
s c o r i n g  p r o c e d u r e s  ( e . g . ,  r a t e r  l e n i e n c y ,  h a l o  e f f e c t s ,  
t e n d e n c y  t o w a r d  m i d d l e  r a t i n g ) "  ( p .  1 1 0 ) .  T h i s  r e s e a r c h  
a t t e m p t e d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  e a c h  o f  t h e s e  p o t e n t i a l  s o u r c e s  
o f  u n r e l i a b i l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  was  
c a l c u l a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s t u d y .  A l s o ,  t h e  s c o r e r s  a n d  I 
s e l e c t e d  t h e  c o m p o s i t i o n  t o p i c s .
A t h i r d  s o u r c e  o f  i n v a l i d i t y  was  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  
o f  t h e  I n s t r u m e n t .  S t L g g i n s  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t s  t h a t  In b o t h
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d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  a s s e s s m e n t ,  t e a t  v a l i d i t y  i s  a  m a t t e r  
o f  e x p e r t  j u d g m e n t  ( p .  1 1 0 ) .  F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  s c h o o l
d i s t r i c t ' s  D i r e c t o r  o f  L a n g u a g e  A r t s  a n d  I  d e v e l o p e d  
s c o r i n g  g u i d e s  w h i c h  w e r e  r e v i e w e d  by t h e  s c o r e r s  t o  a s s u r e  
a p p r o p r i a t e n e a a , F u r t h e r ,  t h e  s c o r i n g  g u i d e  w a s  b a s e d  u p o n  
t h e  g u i d e  u s e d  hy K i n g ,  B L r n b a u m ,  a n d  Wageracn ( 1 9 8 4 ) ,  
A n o t h e r  s o u r c e  o f  i n v a l i d i t y  w a s  t h e  e f f e c t  o f  
e x p e r i m e n t a l  m o r t a l i t y  on  t h e  p o s t t e a t  s c o r e s ,  C a m p b e l l  
a n d  S t a n l e y  ( 1 9 6 3 )  n o t e  t h a t  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  e x p e r i m e n t a l  m o r t a l i t y  wa s  " t o  u s e  a l l  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  s t u d e n t s  who c o m p l e t e d  b o t h  
t h e  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t ,  i n c l u d i n g  t h o s e  who f a i l e d  t o  g e t  
t h e  X" ( p .  1 6 ) .  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  who t r a n s f e r r e d
f r o m  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
s e m e s t e r  was  u s u a l l y  h a l f  t h o s e  who t r a n s f e r r e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  s e m e s t e r .  F u r t h e r ,  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  t h e
1 9 8 2 - 1 9 8 3  s c h o o l  y e a r ,  o n l y  t w o  f i f t h  g r a d e r s  t r a n s f e r r e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f o l l o w i n g  d e s i g n  p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n :  
( a )  t r e a t m e n t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  ( b )  
s t u d e n t s  a b s e n t  on  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  f i n a l  r e v i s i o n s  
s u b m i t t e d  t h e i r  b e a t  p a p e r s  a s  f i n a l  r e v i s i o n s .  As a 
r e s u l t ,  no  s t u d e n t s  w e r e  l o s t  b e c a u s e  o f  e x p e r i m e n t a l  
m o r t a l i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  t w o  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  s t u d e n t s  
w e r e  e x c l u d e d .  One  s t u d e n t  w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d a t a  
a n a l y s i s  b e c a u s e  o f  m i s s i n g  d a t a .  T h r e e  s t u d e n t s  w e r e
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r a n d o m l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s  t o  a s s u r e  e q u a l  
s a m p l e  a i z e s  ( L i ,  1 9 6 4 ,  p p .  1 9 7 - 1 9 8 ) .
C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y  ( 1 9 6 3 )  n o t e  t h a t  e x t e r n a l  
v a l i d i t y  c a n n o t  be  a s s u r e d  s i m p l y  by a d d r e s s i n g  I n t e r n a l  
v a l i d i t y .  F i r s t ,  t h i s  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  m a i n s t r e a m e d  
f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  
S e c o n d l y ,  t h i s  s a m p l e  o f  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  s c o r e d  a b o v e  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o n  s t a n d a r d i z e d  a b i l i t y  t e s t s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  l i m i t e d  t o  
t h i s  p o p u l a t i o n .  The  r e s e a r c h  r e p r e s e n t e d  a n  i n i t i a l  s t e p  
i n  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a  c o m p u t e r i z e d  w r i t i n g  
l a b o r a t o r y  on a s p e c i f i c  g r o u p  o f  s t u d e n t s .  I n  t h e  s a m e  
s p i r i t ,  r e p l i c a t i o n  s t u d i e s  w i t h  v a r i o u s  p o p u l a t i o n s  a r e  
e n c o u r a g e d .
C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y  ( 1 9 6 3 )  s u g g e s t  t h a t  e x t e r n a l  
v a l i d i t y  c a n  be  i n c r e a s e d  i f  t h e  r e s e a r c h e r  p r o v i d e s  
" max i mum s i m i l a r i t y  o f  e x p e r i m e n t s  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
a p p l i c a t i o n ” ( p .  2 1 ) ,  T h u s ,  t h e  s t u d y  wa s  l i m i t e d  t o  t h e  
c u r r i c u l u m  d e s i g n e d  by t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  P u b l i c  S c h o o l s  
a n d  t h e  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .
S i m i l a r l y ,  i n t e r a c t i o n  o f  s e l e c t i o n  a n d  t r e a t m e n t  may 
h a v e  p r o d u c e d  i m p l i c a t i o n s  f o r  e x t e r n a l  v a l i d i t y  s i n c e  t h e  
t r e a t m e n t  was  a  new t e c h n o l o g y  l i k e l y  t o  e x c i t e  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  I ,  t h e r e f o r e ,  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ( a )  t h e  c o n t r o l  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p s  l e a r n e d
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t o  u s e  t h e  Ba n k  S t r e e t  W r i t e r  p r i o r  t o  p r e t e s t i n g ;  ( b )  t h e  
g r o u p s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d ;  ( c )  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  I n f o r m e d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  w o u l d  c o l l e c t  a n d  
g r a d e  t h e  wo r k  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  1 6 - d a y  p r o g r a m ;  ( d )  
b o t h  g r o u p s  w e r e  I n f o r m e d  t h a t  t h e y  w e r e  i m p o r t a n t  m e m b e r s  
o f  t h e  s t u d y ;  ( e )  t h e  c o n t r o l  g r o u p  was  t o l d  t h a t  t h e y  
w o u l d  be  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  u s e  t h e  w r i t i n g  l a b  
f o l l o w i n g  t h e  1 6 - d a y  p r o g r a m .
H e a c t i v e  a r r a n g e m e n t s  w e r e  a n o t h e r  s e r i o u s  t h r e a t  t o  
e x t e r n a l  v a l i d i t y .  T o  c o n t r o l  f o r  I n t e r n a l  v a l i d i t y ,  t w o  
t e a c h e r s  w e r e  u s e d .  H e n c e ,  t h e  w r i t i n g  c l a s s e s  d i d  n o t  
o p e r a t e  n o r m a l l y  b e c a u s e  s t u d e n t s 1 w r i t i n g  i n s t r u c t o r s  w e r e  
n o t  t h e  c h i l d r e n ' s  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  b e c a u s e  t h e  
c o m p u t e r  wa s  on  o b v i o u s  I n n o v a t i o n ,  N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  
f i f t h “ g r a d e  s t u d e n t s  h a v e  a t  l e a s t  s i x  t e a c h e r s .  Many 
o t h e r  s t u d e n t s  h a v e  a d d i t i o n a l  c h o r u s  t e a c h e r s ,  s p e e c h  
t e a c h e r s ,  r e s o u r c e  t e a c h e r s ,  v o l u n t e e r  t e a c h e r s ,  s t u d e n t  
t e a c h e r s ,  j u n i o r  p r a c t i c u m  t e a c h e r s ,  a n d  m e d i a  t e a c h e r s .  
T h e r e f o r e ,  new t e a c h e r s  w e r e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s 1 d a y  I n  
t h e  n o n e x p e r i m e n t a  1 s e t t i n g .  T h e  s e c o n d  r e a c t i v e  
a r r a n g e m e n t ,  t h e  c o m p u t e r ,  h a d  b e e n  a v a i l a b l e  a t  t h i s  
s c h o o l  f o r  t w o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t .  A l m o s t  2 53  
o f  t h e  s t u d e n t s 1 f a m i l i e s  owned c o m p u t e r s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  
i n n o v a t i o n  w a s  common,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  r e a c t i v e  e f f e c t s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d .
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I n  s u n ,  I h y p o t h e s i s e d  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m p r o v e d  
w r i t i n g  a n d  w r i t i n g  on  a  wo r d  p r o c e s s o r *  T h e  e x i s t i n g  
r e s e a r c h  w i t h  y o u n g  s t u d e n t s  c o n s i s t e d  o f  e i t h e r  a y h j e c t i v e  
o b s e r v a t i o n  o r  c a s e  s t u d y  a n a l y s i s .  T h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n  e m p l r L c a l  s t u d y  u s i n g  a l a r g e  s a m p l e  
o f  s u b j e c t s  was  n e c e s s a r y ,
I n s t  r  u m e n t a t i o n
D i r e c t  a n d  I n d i r e c t  a s s e s s m e n t  a r e  t h e  t wo  v i a b l e  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  w r i t i n g  p r o f i c i e n c y  
( S t l g g i n s ,  1 9 8 2 ,  p .  1 0 1 ) .  H o g a n  a n d  M i s h l e r  ( 1 9 8 0 )  a n d  
M o s s ,  C o l e ,  a n d  K h a m p a l i k t t  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t  a  c o n s i s t e n t  a n d  
r e l a t i v e l y  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  m e t h o d s  i n  
t h e  w r i t i n g  e v a l u a t i o n  o f  t h L r d  t h r o u g h  s e v e n t h  g r a d e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  r e s e a r c h e r s  f i n d  t h e s e  t w o  m e t h o d s  a r e  
d i s t i n c t i v e  i n  ma n y  r e s p e c t s .  I n  d i r e c t  a s s e s s m e n t ,  t h e  
s u b j e c t  w r i t e s  a  r e s p o n s e  t o  a g i v e n  s t i m u l u s .  I n  i n d i r e c t  
a s s e s s m e n t ,  t h e  e x a m i n e e  r e s p o n d s ,  u s u a l l y  I n  m u l t i p l e  
c h o i c e  f o r m ,  t o  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  t e s t  i t e m s .  T h e r e f o r e ,  
S t l g g i n s  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  d i r e c t  a s s e s s m e n t  
m e a s u r e s  a c t u a l  c o m p o s i t i o n  s k i l l ,  i n d i r e c t  a s s e s s m e n t  
m e a s u r e s  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  t h e  p r o p e r  u s e  o f  
c o n v e n t i o n s  s u c h  a s  g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n ,  s e n t e n c e  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  o r g a n i z a t i o n .  O n l y  d i r e c t  a s s e s s m e n t ,  
t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  I n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a s t u d e n t ' s  w r i t i n g  p r o f i c i e n c y  ( S t l g g i n s ,  1 9 8 2 ,
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p.  1 0 3 ) .  H o w e v e r ,  u s e r s  o f  t h i s  m e t h o d  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  
I n v e s t  t i m e ,  e f f o r t ,  a n d  m o n e y  t o  c o n d u c t  t h i s  t y p e  o f  
w r i t i n g  a s s e s s m e n t .  F u r t h e r ,  c r e a t i n g  a d i r e c t  a s s e s s m e n t  
i n s t r u m e n t  i n v o l v e s  d e v e l o p i n g  a s e t  o f  e x e r c i s e s  a n d  
c r i t e r i a  f o r  s c o r i n g .  The  o b j e c t i v i t y  o f  s u c h  a t o o l  
d e p e n d s  upon t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r a t e r  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .  T h i s  
r e s e a r c h ,  t h e r e f o r e ,  s t r e s s e s  t h e s e  t w o  q u a l i t i e s  i n  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  t h e  e x p o s i t o r y  
w r i t i n g  of  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s .
K i n g  ( 1 9  B 3 )  , i n  o n e  o f  t h e  f e w e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  wo r d  p r o c e s s i n g  on  c o m p o s i t i o n  s k i l l s ,  u s e d  
an a n a l y t i c  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t .  K i n g  f o u n d  " n o t a b l e "  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  w r i t i n g  o f  r e m e d i a l  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  
t h e  a r e a s  o f  c o n t e n t ,  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  s e n t e n c e  v a r i e t y  
a n d  c o m p l e t e n e s s  w h e n  t h e y  u s e d  wo r d  p r o c e s s o r s .
T h e r e f o r e ,  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  s a me  e f f e c t s  w o u l d  b e  f o u n d  
w i t h  a y o u n g e r  p o p u l a t i o n ,  I  u s e d  t h e  s a me  c r i t e r i a  w h i l e  
a d d i n g  t h e  c r i t e r i a  o f  d i c t i o n  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  
s c o r i n g  t e a m .  H o w e v e r ,  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
s t u d y  u n d e r s t o o d  t h e  c r i t e r i a ,  I me t  w i t h  t h e  s c o r i n g  t e a m  
t o  d e f i n e  t h e  c r i t e r i a .
S e c o n d l y ,  S t l g g i n s  ( 1 9 8 2 )  r e c o m m e n d e d  t h a t  h i g h  
q u a l i t y  s c o r e r  t r a i n i n g  i n c r e a s e s  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  
d i r e c t  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t .  T h e  s c o r i n g  t e a m  f o r  t h i s
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s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  
f a c u l t y  w i t h  e x t e n s i v e  t r a i n i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  
a s  s c o r e r s  f o r  t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  P u b l i c  S c h o o l s ,  t h e  
E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  a n d  t h e  New J e r s e y  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x e s  C a n d  15 f o r  
c u r r i c u l u m  v i t a  o f  e a c h  s c o r e r ) .  I n  a d d i t i o n ,  K i r r i e  
( 1 9 7 9 )  r e c o i n  me n d e d  t h a t  t h e  s c o r e r s  be  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
w r i t i n g  o f  t h e  a g e  l e v e l  a s s e s s e d ,  s i n c e  t h e  s c o r i n g  
p r o c e s s  r e l i e s  on  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h e r s  who k n o w wh a t  
t o  e x p e c t  f r o m s t u d e n t s  a t  a g i v e n  g r a d e  l e v e l .  A l l  
m e m b e r s  o f  t h e  s c o r i n g  t e a m  me t  a l l  o f  t h e  s t a t e d  c r i t e r i a .
T h e  t r a i n i n g  o f  s c o r e r s  r e q u i r e s  t h a t  t h e y  r e a d  
h u n d r e d s  o f  e s s a y s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  When  t h e  s c o r e r s  a r e  a b l e  t o  s e n s e  t h e  
r a n g e  i n  q u a l i t y  o f  s t u d e n t s ’ r e s p o n s e s  t o  a g i v e n  e s s a y ,  
t h e y  s e a r c h  f o r  e s s a y s  t h a t  r e p r e s e n t  e a c h  s c o r e  l e v e l ,
T h e  p u r p o s e  i s  f o r  t h e  g r o u p  o f  s c o r e r s  t o  a g r e e  on  t h e  
q u a l i t y  o f  c o m p o s i t i o n  a t  e a c h  s c o r e  i n t e r v a l .  On t h e  
s e c o n d  d a y ,  a c h i e f  r e a d e r  e s t a b l i s h e s  g r o u n d  r u l e s  f o r  
s c o r i n g .  F o r  e x a m p l e ,  c h i e f  r e a d e r s  r e m i n d  t h e  r e a d e r s  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  w r o t e ,  a n d  a s k  
r e a d e r s  t o  f o r g e t  t h e i r  p e r s o n a l  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  a  
p a p e r  i n  o r d e r  t o  a d o p t  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  g r o u p .  T h o s e  
who a r e  u n a b l e  t o  s c o r e  a t  t h e  s a m e  l e v e l  a s  t h e  g r o u p  do  
n o t  c o n t i n u e  t o  s c o r e .  T h e  r e a d i n g  o f  s a m p l e  e s s a y s
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c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  c h i e f  r e a d e r  d e c i d e s  t h a t  t h e  s t a n d a r d s  
a r e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  r e a d e r s .  To 
m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d s ,  a t a b l e  l e a d e r  r e r e a d s  p a p e r s  whos e  
s c o r e s  w e r e  u n r e l i a b l e .  No r e a d e r  knows  t h e  s c o r e  a s s i g n e d  
t o  a n  e s s a y  by a n o t h e r  r e a d e r .
E a c h  o f  t h e  s c o r e r s  who t o o k  p a r t  i n  t h i s  s t u d y  we r e  
t r a i n e d  u s i n g  t h e  s a me  p r o c e s s .  The  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  
d a t a  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  A,
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T a b l e  4
Interrater Reliability Coefficlents for 
Dependent Variables
R e l i a b i I t  t y
D e p e n d e n t  V a r i a b l e s C o e f f i c i e n t s
H o l i s t i c  S c o r e s  f o r  P a r a g r a p h s . 8 7
O r g a n i z a t i o n  S c o r e s  f o r  P a r a g r a p h s
C o n t e n t  S c o r e s  f o r  P a r a g r a p h s , 7 9
S e n t e n c e  V a r i e t y  a n d  C o m p l e t e n e s s  S c o r e s  
f o r  P a r a g r a p h s , 8 4
D i c t i o n  S c o r e s  f o r  P a r a g r a p h s , 8 2
H o l i s t i c  S c o r e s  f o r  E s s a y s , 9 4
O r g a n i z a t i o n  S c o r e s  f o r  E s s a y s , 9 0
C o n t e n t  S c o r e s  f o r  E s s a y s . 9 0
S e n t e n c e  V a r i e t y  a n d  Comp 1 e t e n e s a  
S c o r e s  f o r  E s s a y s . 9 0
D i c t i o n  S c o r e s  f o r  E s s a y s . 9 0
I n  c a s e s  w h e r e  t h e  f i r s t  t wo  s c o r e r s  d e v i a t e d  f r o m  o n e  
a n o t h e r  by mo r e  t h a n  o n e  p o i n t  on  a n y  c r i t e r i a  f u r  a n y  
c o m p o s i t i o n ,  t h e  t h i r d  s c o r e r  r e r e a d  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  
p r o v i d e d  a s c o r e .  I f  t h e  s c o r e  p r o v i d e d  by t h e  t h i r d  
r e a d e r  a g r e e d  m o s t  c l o s e l y  w i t h  o n e  o f  t h e  t wo o r i g i n a l
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r e a d e r s ,  t h e n  t h e  t h i r d  r e a d e r ’ s  s c o r e  t o o k  t h e  p l a c e  o f  
t h e  d i s c r e p a n t  r e a d e r ' s  s c o r e .  I f ( on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
t h i r d  r e a d e r ' s  s c o r e  f e l l  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  r e a d e r s 1 
s c o r e s ,  t h e n  t h e  t h r e e  s c o r e s  w e r e  a v e r a g e d  a n d  d o u b l e d .
L l m l t a t  i o n s
T h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t e d  f o r  t h i s  s t u d y :
1.  A s s i g n m e n t  t o  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  wa s  
b a s e d  on r a n d o m  s e l e c t i o n  o f  t h o s e  s t u d e n t s  i n  t h e
1 9 8 3 - 1 9 8 4  f i f t h - g r a d e  c l a s s  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l .
2 .  S t u d e n t s  I n  t h e  s a m p l e  u s e d  s c o r e d  a b o v e  t h e
n a t i o n a l  me a n  on  t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s i c  S k i l l s
L a n g u a g e  s u b t e a t .
3 .  T h e  s t u d y  u s e d  t h e  Ba n k  S t r e e t  W r i t e r  w o r d  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m .
4 .  T h e  s t u d y  e x c l u d e d  a l l  s e l f - c o n t a i n e d ,  c l a s s i f i e d  
s t u d e n t s .
5 .  T h e  w r i t i n g  s e l e c t i o n s  w e r e  e x p o s i t o r y  I n  n a t u r e .
6 .  T h e  " H a w t h o r n e ” e f f e c t  was  u n k n o w n .
7 .  T h e  m o t i v a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  s t u d e n t s  was
u n k n o w n .
8 .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p  p e r f o r m e d  i n  a  l a b o r a t o r y  
s e t t i n g  w h i c h  wa s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o n t r o l  g r o u p ’ s 
c l a s s r o o m  s e t t i n g .
9 .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  c r e a t e d  a n
6 0
u n c o n t r o l l e d  i n t r a s e s s i o n  h i s t o r y  e f f e c t .
1 0 .  T h e  c o m p u t e r  c r e a t e d  a n  u n c o n t r o l l e d  i n t r a s e s s l o n  
h i s t o r y  e f f e c t  on t h e  p o s t t e a t  a c o r e a ,
1 1 .  The  I n s t r u c t o r s  w e r e  n o t  t h e  s t u d e n t s ’ r e g u l a r  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d ,  a s  t e a c h e r s ,  w e r e  r e l a t i v e l y  new t o  
t h e  s t u d e n t s .
1 2 .  D i f f e r e n c e s  I n  t e a c h i n g  s t y l e  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r s  
w a s  u n k n o w n ,
Aasumpt i ons
T h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  w e r e  ma d e  I n  t h i s  s t u d y :
1 ,  The  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  e q u a l  i n  
e x p o s i t o r y  w r i t i n g  a b i l i t y  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .
2 ,  The  w r i t i n g  t o p i c s  w e r e  new t o  t h e  s t u d e n t s  i n  
b o t h  g r o u p s ,
3 ,  The  s t u d e n t a  e m p l o y e d  a p r o c e s s  a p p r o a c h  t o  
w r i t i n g .
4 ,  No s t u d e n t s  r e c e i v e d  o u t s i d e  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  
w r i t i n g .
5 ,  T e a c h e r - g u i d e d  s t u d e n t  r e v i s i o n s  y i e l d e d  b e t t e r  
w r i t i n g  s a m p l e s .
6 ,  S t u d e n t s  i n  b o t h  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  w e r e  e q u a l l y  c o n s c i e n t i o u s  t o w a r d  t h e  a s s i g n m e n t s ,
7 ,  S t u d e n t s  i n  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  b e g a n  w i t h  e q u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a s s i g n m e n t s .
B.  S t u d e n t s  who u s e d  t h e  wor d  p r o c e s s o r s  w e r e  a b l e  t o
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c o m p o s e  a s  i n d e p e n d e n t l y  no s t u d e n t s  who u s e d  p e n c i l  a n d  
pa p e r .
9 .  The s a m p l e s  r e p r e s e n t e d  s t u d e n t ,  n o t  t e a c h e r ,  
w r i t i n g ,
1 0 ,  The s c o r e r s  w e r e  b l i n d  t o  t h e  c o n t r o l  a n d  
t r e a t m e n t  g r o u p s ,
11 ,  The c o n t r o l  g r o u p s 1 p a r a g r a p h s  a n d  e s s a y s  w e r e  
t r a n s p o s e d  a c c u r a t e l y  o n t o  t h e  wo r d  p r o c e s s o r  p r i o r  t o  
s c o r i n g .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
D e p e n d e n t  v a r i a b l e s  I n c l u d e d  a n a l y t i c  s c o r e s  o f  
o r g a n i z a t i o n ,  c o n t e n t ,  s e n t e n c e  v a r i e t y  a n d  c o m p l e t e n e s s ,  
a n d  d i c t i o n ,  a s  w e l l  a s  a h o l i s t i c  s c o r e .  T h e s e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e  o b t a i n e d  f u r  e a c h  o f  t w o  w r i t i n g  s a m p l e s .  
The  f i r s t  w r i t i n g  s a m p l e  waa  a n  e x p o s i t o r y  p a r a g r a p h ,  a n d  
t h e  s e c o n d  w r i t i n g  s a m p l e  wa s  a n  e x p o s i t o r y  e s s a y .  A 
p o t e n t i a l  c o v a r l a t e  i n c l u d e d  t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s i c  
S k i l l s  t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e .  P o t e n t i a l  f a c t o r s  i n c l u d e d  
m e t h o d  o f  w r i t i n g  ( c o m p u t e r  o r  n o n c o u p u t e r ) ,  a n d  t h e  
t e a c h e r  w i t h  whom t h e  s t u d e n t s  w o r k e d .  S i n c e  t h e  m o d e l  
i n c l u d e d  mor e  t h a n  o n e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a s  w e l l  a s  a 
c o v a r l a t e  a n d  a f a c t o r ,  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
(MANUVA) was  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e .  Th e  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was  s e t  a t  . 0 5 .
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C h a p t e r  I V:  A n a l y s i s  o f  D a t a
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
d u r i n g  t h e  s t u d y .  The  d a t a  waa  a n a l y z e d  u s i n g  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  (MANCOVA).  The  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  h o l i s t i c  a n d  a n a l y t i c  s c o r e s  f o r  a  p a r a g r a p h  a n d  
a n  e s s a y .  The  a n a l y t i c  a s s e s s m e n t  f o r  e a c h  w r i t i n g  s a m p l e  
c o n s i s t e d  o f  s c o r e s  f o r  o r g a n i z a t i o n ,  c o n t e n t ,  s e n t e n c e  
v a r i e t y  a n d  c o m p l e t e n e s s ,  a n d  d i c t i o n .  The  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  wa s  d e f i n e d  a s  m e t h o d  o f  w r i t i n g :  c o m p u t e r  o r
p e n c i l  a n d  p a p e r .
The  a n a l y s i s  c o n s i d e r e d  s t u d e n t s ’ t o t a l  L a n g u a g e  
s u b t e s t  s c o r e s  on t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  B a s i c  S t i l l s  a s  a 
c o v a r l a t e .  A l s o ,  t h e  a t u d e n t s '  t e a c h e r  was  c o n s i d e r e d  a 
f a c t o r  i n  t h e  a n a l y s i s .  L e v e l  o f  c o n f i d e n c e  was  s e t  a t  
, 0 5 .
N o r m a l l y ,  i n  a n  a n a l y s i s  o f  d a t a ,  e a c h  h y p o t h e s i s  
w o u l d  he  e x a m i n e d  i n  t h e  o r d e r  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n  a s  i n  
C h a p t e r  I I I .  H o w e v e r ,  t h e  a d v a n t a g e  o f  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  l i e s  i n  i t s  a b i l i t y  t o  t e s t  f o r  
o v e r a l l  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  H e n c e ,  o v e r a l l  e f f e c t s  w i l l  be 
e x a m i n e d .  When o v e r a l l  e f f e c t s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  
r e s e a r c h e r s  a r e  d i s c o u r a g e d  f r o m  i n t e r p r e t i n g  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  f r o m  u n i v a r i a t e  a n a l y s e s  o f  e a c h  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  A l t h o u g h  o v e r a l l  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e r e
6 3
n o n s i g n i f i c a n t ,  t h i s  s t u d y  I n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  f a c t o r  a n d  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  T h u n ,  u n i v a r i a t e  a n a l y s e s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  
i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s e s .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  
i n t e n d e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e n  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  t e a c h e r  f a c t o r .
H y p o t h e s i s  1:  S t u d e n t s  who c o m p o s e  u s i n g  t h e  w o r d
p r o c e s s o r  w i l l  c o m p l e t e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  w r i t i n g  t h a n  
s t u d e n t s  who c o m p o s e  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .  T h r o u g h  t h e  
a n a l y s i s  o f  o v e r a l l  t r e a t m e n t  e f f e c t s ,  MANCOVA i n d i c a t e d  
t h a t  s t u d e n t s  who w r o t e  p a r a g r a p h s  a n d  e s s a y s  u s i n g  t h e  
w o r d  p r o c e s s o r  d i d  n o t  w r i t e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  
s t u d e n t s  who u s e d  p e n c i l  a n d  p a p e r .  T h e  r e s u l t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 ,
T a b l e  5
MANGVA T e s t  C r i t e r i a  f o r t h e  H y p o t h e s i s  o f  No O v e r a l l
T r e a t m e n t  E f f e c t
S t a t i s t i c I  *
H o t e l  1 i n g - L a w l e y  T r a c e 0 . 0 9 2 0
P i l l a i ' s  T r a c e 0 , 0 9 2 0
W i l k s 1 C r i t e r i o n 0 . 0 9 2 0
*  £  < . 0 5 ,
N e x t ,  t h e  a n a l y s t s  c o m p a r e d  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  t e a c h e r  v a r i a b l e .  A g a i n  
t h e  a n a l y s i s  g e n e r a t e d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t r e a t m e n t s .  T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 .
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T a b l e  6
MANOVA T e a t  C r i t e r i a  f o r  t h e  H y p o t h e s i s  o f  No O v e r a l l
T r e a t m e n t  by  T e a c h e r  E f f e c t
S t a t i s t  1c F *
H o t e 1 1 i n g - L a w l e y  T r a c e  0 . 9 5 1 4
P i l l a i ' s  T r a c e  0 . 9 5 1 4
W i l k s '  C r i t e r i o n  0 . 9 5 1 4
* £  < . 0 5 .
T h e  a n a l y s i s  a l s o  c o m p a r e d  t h e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w h i l e  
c o n t r o l l i n g  f o r  s t u d e n t s ' t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e s .  F i r s t ,  
h o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e s  a n d  
d i r e c t  m e a s u r e s  o f  w r i t i n g  wa s  e s t a b l i s h e d .  Th e  
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  y i e l d e d  t h e  r e s u l t s  I n  T a b l e  7 .
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T a b l e  7
HANQVA T e a t  C r i t e r i a  f o r  t h e  H y p o t h e s i s  o f  No O v e r a l l
T o t a l  L a n g u a g e  E f f e c t
S t a t i s t i c F *
H o t e I I i n g - L a w l e y  T r a c e 0 , 0 0 0 1
P i  11 a i  f h T r a c e 0 . 0 0 0 1
Wi I k s  1 C r i  t e  r i o n 0 . 0 0 0 1
* j) < , 0 5 .
H e n c e ,  a n a l y s i s  I n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
among  t h e  t e n  s c o r e s  o f  w r i t i n g  a n d  t h e  t o t a l  l a n g u a g e  
s u b t e s t  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  by t h e  CTBS. When t h e  t o t a l  
l a n g u a g e  c o v a r i a t e  wa s  c o n t r o l l e d ,  no r e l a t i o n s h i p  was  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  t r e a t m e n t .  
The  r e s u l t s  a r e  s h o wn  i n  T a b l e  8 .
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T a b l e  B
MANOVA T e s t  C r i t e r i a  f o r  t h e  H y p o t h e s i s  o f  Ho O v e r a l l
T o t a l  L a n g u a g e  bT T r e a t m e n t  E f f e c t
S t a t i s t i c  F *
H o t e l 1 i n g - L a v l e y  T r a c e  0 , 5 5 2 5
P i l l a n i ' s  T r a c e  0 , 5 5 2 5
W i l k s '  C r i t e r i o n  0 . 5 5 2 5
* 2 < - 0 5 .
H y p o t h e s i s  1 was  n o t  s u p p o r t e d  by t h e  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s e s  2 t h r o u g h  5 
do n o t  v a r r e n t  u n i v a r i a t e  a n a l y s i s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d a t a  
s u g g e s t  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  A n a l y s i s  o f  t h e  t e a c h e r  e f f e c t  i s  
l i s t e d  i n  T a b l e  9 .
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T a b l e  9
MANOVA T e a t  C r i t e r i a  f o r  t h e  H y p o t h e s i s  o f  Wo O v e r a l l
T e a c h e r  E f f e c t
S c a t  1 s t  l c  £  *
H o t e l I i n g - L a v l e y  T r a c e  0 . 0 0 9 0
F i l i a l ' a  T r a c e  0 . 0 0 9 0
W i l k s 1 C r i t e r i o n  0 . 0 0 9 0
* ^  < . 0 5 .
R e g a r d l e s s  o f  t r e a t m e n t ,  s t u d e n t s  who w r o t e  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t e a c h e r  " A"  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
s t u d e n t s  who w o r k e d  w i t h  t e a c h e r  ,fBri on n i n e  o f  t e n  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  i n d i c a t e s  no o v e r a l l  t r e a t m e n t  e f f e c t ,  t h e  
u n i v a r i a t e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  t e a c h e r  e f f e c t  m e r i t s  
a n a l j s i a .
The  d a t a  d e p i c t e d  i n  F i g u r e s  1 t h r o u g h  10 r e p r e s e n t  
l e a s t  s q u a r e d  me a n  s c o r e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h o l i s t i c  a n d  
a n a l y t i c  w r i t i n g  a s s e s s m e n t .  The s c o r e s  c o n t r o l  f o r  t h e  
t o t a l  l a n g u a g e  c o v a r i a t e  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  CTBS 
a s s e s s m e n t  a d m i n i s t e r e d  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .
A l t h o u g h  t h e  f i g u r e s  i l l u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  f a c t o r  a n d  e a c h  o f  t h e  d e p e n d e n t
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v a r i a b l e s ,  t h e  g r a p h s  a l s o  s h o w a c o n s i s t e n t  t h o u g h  
n o n s i g n i f i c a n t  t r e n d  t o w a r d  i m p r o v e d  w r i t i n g  w i t h  t h e  wor d  
p r o c e s s o r  . F i g u r e  5 a n d  F i g u r e  9 p r o v i d e  t h e  o n l y  
e x c e p t i o n s .
F i g u r e  5 d e s c r i b e s  s e n t e n c e  v a r i e t y  and c o m p l e t e n e s s  
s c o r e s  f o r  t h e  p a r a g r a p h s .  T e a c h e r  A’ a s t u d e n t s '  c o m p u t e r  
a s s i s t e d  p a r a g r a p h s  show l e a s t  s q u a r e d  mean s c o r e s  w h i c h  
a r e  l o w e r  t h a n  m a r k s  f o r  p a r a g r a p h s  w r i t t e n  by p e n c i l  a n d  
p a p e r  .
F i g u r e  9 d e p i c t s  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  wo r d  p r o c e s s o r  a n d  s t u d e n t s '  s e n t e n c e  v a r L e t y  a n d  
c o m p l e t e n e s s  s c o r e s  f o r  t h e  e s s a y .  A l s o ,  F i g u r e  9 
i n d i c a t e s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  o f  
t e a c h e r  A ' s  s t u d e n t s  a n d  t h e  s c o r e s  o f  t e a c h e r  B ' s  
s t u d e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  r e s u l t s  r e m a i n  
n o n s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e y  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m u l t i v a r i a t e  
d a t a .  T h e  l e a s t  s q u a r e d  m e a n  s c o r e s  f o r  e a c h  t e a c h e r ' s  
s t u d e n t s  c a n  be  i l l u s t r a t e d  g r a p h i c a l l y  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  by m e t h o d  o f  w r i t i n g .
7 0
S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 7 . 2 3 )
B ( 5 . 7 3 )
( 7 . 3 7 )
( 6 . 1 6 )
A-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
I !
S c o r e s  by  p e n c i l  S c o r e s  by w o r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i f t u r e  1 .  L e a s t  s q u a r e d  me a n  h o l i s t i c  p a r a g r a p h  s c o r e s  
by t e a c h e r .
S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
□
A ( 7 . 1 7 )
B ( 6 , 3 1 )
( 7 . 7 5 )
( 6 - 9 3 )
A-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B= S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
.1
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e s  by wo r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  2 .  L e a s t  s q u a r e d  mean  h o l i s t i c  e s s a y  s c o r e s  
by  t e a c h e r .
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Sc o r e  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 7 . OS)
S ( 5 . 3 9 )
( 7 . 2 0 )
( 5 . 9 2 )
A- S c o r e s  f o r  S t u d e n t s  o f  T e a c h e r  A 
B* S c o r e s  f o r  S t u d e n t s  o f  T e a c h e r  Q
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e s  by  vrord
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  3 .  L e a s t  s q u a r e d  mean p a r a g r a p h  o r g a n i s a t i o n  
s c o r e s  by t e a c h e r .
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S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 6 , 8 4 )
B ( 8 , 5 9 )
( 6 . 9 7 )
( 6 . 1 3 )
A-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
I.
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e a  "by V o r d
and paper  p r o c e s s o r
F i f t u r e 4 .  L e a s t  s q u a r e d  me a n  p a r a g r a p h  c o n t e n t  s c o r e s  
by t e a c h e r .
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S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
L
□
A ( 6 . 8 9 )
B ( 5 . 6 3 )
( 6 . 8 0 )
( 5 . 7 8 )
A* S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B*» S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
.1
S c o r e s  by  p e n c i l  S c o r e s  by wo r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  5 .  L e a s t  s q u a r e d  mean  p a r a g r a p h  s e n t e n c e  
v a r i e t y  a n d  c o m p l e t e n e a a  s c o r e s  by t e a c h e r .
S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 7 . 0 0 )
B ( 5 . 8 3 )
( 7 , 5 1 )
( 6 . 3 6 )
A-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B~ S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e s  by word
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  6 .  L e a s t  s q u a r e d  me a n  p a r a g r a p h  d i c t i o n  s c o r e s  
by t e a c h e r .
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S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 7 , 4 3 )
B ( 6 . 3 4 )
( 7 . 8 2 )
( 6 . 8 8 )
A" S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B« S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
L . 1 .
S c o r e s  by  p e n c i l  S c o r e s  by wo r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  7 .  L e a s t  s q u a r e d  me a n  e s s a y  o r g a n i z a t i o n  s c o r e s  
by t e a c h e r .
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S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
L
0
( 7 . 6 2 )
( 7 . 0 6 )
A ( 7 . 1 5 )
& ( 6 . 3 1 )
A-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
S c o r e s  b y  p e n c i l  S c o r e s  by  w o r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F l u u r e  8 .  L e a s t  s q u a r e d  m e a n  e s s a y  c o n t e n t  s c o r e s  
by t e a c h e r .
7B
S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 6 . 4 2 )
B ( 5 . 8 4 )
( 7 , 2 9 )
( 6 . 5 9 )
A<- S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B-  S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
. 1.
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e s  by wor d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F i g u r e  9 .  L e n s t  s q u a r e d  me an  e s s a y  s e n t e n c e  v a r i e t y  a n d  
c o m p l e t e n e s s  s c o r e s  by t e a c h e r ,
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S c o r e
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A ( 6 , 6 5 )
B ( 5 . 7 4 )
( 7 . 3 1 )
( 6 . 2 9 )
A« S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  A 
B* S c o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t e a c h e r  B
S c o r e s  by p e n c i l  S c o r e s  by wo r d
a n d  p a p e r  p r o c e s s o r
F j f t u r e  I Q.  L e a s t  s q u a r e d  mean e s s a y  d i c t i o n  s c o r e s  
by t e a c h e r .
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Surnnia r t
B a s e d  on  t h e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s t s  o f  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d  f o r  t h e  f i v e  h y p o t h e s e s ,  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  h a d  
no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  t h e  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s ’ 
ho 1 i  s  t  i c a  11 y o r  a n a l y t i c a l l y  a s s e s s e d  p a r a g r a p h  o r  e s s a y  
c o m p o s i t i o n  s c o r e s .  T h e  t r e a t m e n t  wa s  s t a t i s t i c a l l y  
n o n s i g n i f i c a n t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  
s t u d e n t s ’ l a n g u a g e  a b i l i t y  a n d  t e a c h e r  e f f e c t s ,  s t u d e n t s  
l e a s t  s q u a r e d  me a n  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  when t h e y  u s e d  t h e  
c o m p u t e r  on 19 o f  20 m e a s u r e s .
S e c o n d ,  i n  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  t e a c h e r  v a r i a b l e ,  t h e  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  c o n s i s t e n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  i n  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s '  w r i t i n g  b a s e d  u p o n  t h e  t e a c h e r  
r a t h e r  t h a n  t h e  t o o l  w i t h  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  w r o t e .
T e a c h e r  A’ a s t u d e n t s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  
t e a c h e r  B ' s  s t u d e n t s  on 19 o f  20 m e a s u r e s  o f  w r i t i n g .
F i n a l l y ,  a  c o n s i s t e n t ,  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  was  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s ’ t o t a l  l a n g u a g e  s u b t e s t  
s c o r e s  on t h e  CTBS a n d  e a c h  o f  t h e  h o l i a t i c a l l y  a n d  
a n a l y t i c a l l y  s c o r e d  m e a s u r e s  o f  w r i t i n g .
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C h a p t e r  V: Summary a n d  D i s c u s s i o n
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  s t u d y ' s  p u r p o s e ,  
p o p u l a t i o n ,  d e s i g n ,  i n s t r u m e n t a t i o n ,  a n d  r e s u l t s .  T h r e e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  a r e  o f f e r e d  f o l l o w e d  by 
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
Summar y  o f  t h e  S t u d y
The  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  wa s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
m a i n s t r e a m e d  f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s  a t  L a w r e n c e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  c o m p o s e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  e x p o s i t o r y  w r i t i n g  
s a m p l e s  u s i n g  t h e  wor d  p r o c e s s o r  t h a n  u s i n g  p e n c i l  a n d  
p a p e r  when  b o t h  g r o u p s  u s e d  a p r o c e s s  a p p r o a c h  t o  w r i t i n g .  
To t e s t  t h e  h y p o t h e s e s ,  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  One  g r o u p  u s e d  p e n c i l  a n d  
p a p e r  t o  c o m p l e t e  t h e i r  p a r a g r a p h s  a n d  e s s a y s  a n d  t h e  o t h e r  
g r o u p  w o r k e d  i n  a c o m p u t e r i z e d  w r i t i n g  l a b o r a t o r y .
E a c h  o f  t h e  120 s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  
s u b m i t t e d  t wo  w r i t i n g  s a m p l e s  d u r i n g  t h e  16 d a y  s t u d y .
E a c h  w r i t i n g  s a m p l e  was  t h e  p r o d u c t  o f  n u m e r o u s  r e v i s i o n s .  
T h e  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  was  m e a s u r e d  by t wo t r a i n e d  s c o r e r s  
u s i n g  h o l i s t i c  a n d  a n a l y t i c  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s .  E a c h  
p a r a g r a p h  a n d  e s s a y  was  j u d g e d  o n  a s i x - p o i n t  s c a l e  f o r  
o r g a n i z a t i o n ,  c o n t e n t ,  s e n t e n c e  v a r i e t y  a n d  c o m p l e t e n e s s ,  
a n d  d i c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s c o r e r s  g a v e  e a c h  p a r a g r a p h  
a n d  e s s a y  a  h o l i s t i c  s c o r e .  S c o r e r s '  m a r k s  we r e  c o m b i n e d
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f o r  a p o s s i b l e  maxi mum o f  t w e l v e  p a i n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  
c r i t e r i a .
T h e  h y p o t h e s e s  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t s 1 p a r a g r a p h  a n d  
e s s a y  s c o r e s  w o u l d  be  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r a t e d  on f i v e  
c r i t e r i a  when  t h e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  w o r d  p r o c e s s i n g  s y s t e m .  
T h e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  when 
t h e  c h i l d r e n ’ s  l a n g u a g e  s c o r e s  w e r e  t a k e n  I n t o  a c c o u n t ,  t h e  
t r e a t m e n t  g r o u p  d i d  n o t  p e r f o r m  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p .
B e c a u s e  t wo  t e a c h e r s  c o n d u c t e d  t h e  s t u d y ,  t h e  a n a l y s i s  
a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c h i l d r e n  o f  o n e  t e a c h e r  
who u s e d  t h e  c o m p u t e r  o u t p e r f o r m e d  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  s ame  
t e a c h e r  who u s e d  c o n v e n t i o n a l  t o o l s .  A l t h o u g h  t h i s  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a c o n s i s t e n t  d i f f e r e n c e  Ln t h e  s c o r e s  o f  
t h e  s t u d e n t s  by t e a c h e r ,  I t  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  by t r e a t m e n t .  H e n c e ,  n o n e  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y .  
I n t e r p r e t a t i o n s  a n d  C o n c l u s i o n s
T h r e e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ’ s  r e s u l t s  may o f f e r  
e x p l a n a t i o n s  a s  t o  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h e s e  
I n t e r p r e t a t i o n s  i n c l u d e  u n i q u e  a n d  u n f o r e s e e n  c o n s t r a i n t s  
t h e  c o m p u t e r  p l a c e d  on s t u d e n t s 1 w r i t i n g ,  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r a i n t s  a r i s i n g  f r o m  a n ,  a s  y e t ,  i m p r e c i s e  t h e o r y  o f  
w r i t i n g ,  a n d  r e s e a r c h  d e s i g n  c o n s t r a i n t s .
T h e  c o m p u t e r  may s o l v e  many p r o b l e m s  f o r  y o u n g
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w r i t e r s ;  h o w e v e r ,  t h e  t e c h n o l o g y  ma y ,  a t  t h e  s a me  t i m e ,  
c r e a t e  new c o m p u t e r  c o n s t r a i n t s .  C o m p u t e r  c o n s t r a i n t s  a r e  
p h y s i c a l  o r  m e n t a l  o b s t a c l e s  p l a c e d  on  t h e  s t u d e n t  by t h e  
t e c h n o l o g y .  T h e s e  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  may be  e s p e c i a l l y  
i n t r u s i v e  f o r  f i r s t - t i m e  c o m p u t e r  u s e r s .  T h e  p h y s i c a l  
c o n s t r a i n t s  p l a c e d  o n  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  t h r o u g h  u s e  o f  t h e  
c o m p u t e r  a r e  moa t  a p p a r e n t .
F i r s t ,  t h e  c o m p u t e r  i s  a  r e l a t i v e l y  new w r i t i n g  t o o l  
c o m p a r e d  t o  t h e  p e n c i l  a n d  p a p e r .  S u b j e c t s  who u s e d  t h e  
w o r d  p r o c e s s o r  had  t o  c o n s i d e r  t y p i n g  s k i l l s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  c o n t e n t ,  o r g a n i z a t i o n ,  s e n t e n c e
v a r i e t y  a n d  c o m p l e t e n e s s ,  a n d  d i c t i o n .  A l t h o u g h  e a c h  o f  
t h e  s u b j e c t s  was  i n t r o d u c e d  t o  t h e  k e y b o a r d ,  t h a t  l e s s o n  
w a s  n o t  c o m p a r a b l e  t o  t h e  t h r e e  y e a r s  o f  p r a c t i c e  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  i n  h a n d w r i t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  w o r d  
p r o c e s s i n g  e n t h u s i a s t s  may h a v e  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  v a l u e  o f  
t h e  p h y s i c a l  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  o n e ' s  t h o u g h t s .
Fo r  s o me  s t u d e n t s ,  t h e  k i n e s t h e t i c  p r o c e s s  o f  f o r m i n g  
l e t t e r s  may be i m p o r t a n t .  T h e  t a c t i l e  s e n s a t i o n  may h e l p  
c h i l d r e n  r e l a t e  t o  wo r d  m e a n i n g .  M o r e o v e r ,  t h e  c l e r i c a l  
n a t u r e  o f  t h i s  t a s k  p r o v i d e s  t i m e  f o r  t h e  m i n d  t o  
c o n t e m p l a t e  t h e  n e x t  i d e a .  I n  a d d i t i o n ,  b e c a u s e  t h e  
p r o c e s s  o f  h a n d w r i t i n g  i n v o l v e s  t i m e  a n d  e f f o r t ,  s t u d e n t s  
a r e  mor e  l i k e l y  t o  c o n s i d e r  t h e i r  c h a n g e s  c a r e f u l l y .
h a s t ,  h a n d w r i t i n g  i s  a  r e l a t i v e l y  mu n d a n e  a c t i v i t y  f o r
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f i f t h  g r a d e  c h i l d r e n .  K e y b o a r d i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  
wo r d  p r o c e s s o r *  on  t h e  o t h e r  h a n d *  i s  a  new e x p e r i e n c e .
T h e  n e w t o o l ,  t h e n ,  may h a v e  i n s p i r e d  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  m a n i p u l a t i n g  t h e  m a c h i n e r y  t h a n  s t i m u l a t i n g  t h e  
s u b j e c t s  t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  w r i t i n g .  I n  c o n t r a s t ,  
s u b j e c t s  who w e r e  n o t  e x c i t e d  by  t h e  m e c h a n i c s  o f  t h e  
m a c h i n e s  may h a v e  b e e n  b a f f l e d  by t h e  e d i t i n g  p r o c e d u r e s  
r e q u i r e d .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  m a c h i n e  w o u l d  h a v e  a c t e d  a s  
a d i s t r a c t i o n  r a t h e r  t h a n  an  a i d  t o  f i f t h  g r a d e r s '  w r i t i n g .
T h e  s e c o n d  t y p e  o f  c o m p u t e r  c o n s t r a i n t ,  t h e  m e n t a l  
c o n s t r a i n t ,  i s  o n e  w h i c h  a f f e c t s  t h e  c h i l d ’ s  a b i l i t y  t o  
t h i n k  a b o u t  w r i t i n g .  F i r s t ,  c h i l d r e n  may h a v e  h a d  
u n r e a 1 i s t i c a  1 1 y h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c o m p u t e r ’ s 
c a p a b i l i l t y .  E x p e c t i n g  t h e  c o m p u t e r  t o  do  much  o f  t h e  
c l e r i c a l  w o r k  i n v o l v e d  i n  r e v i s i o n  i s  r e a l i s t i c .  H o w e v e r ,  
e x p e c t i n g  t h e  c o m p u t e r  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  i n  
r e v i e w  o f  s k i l l s  i s  u n r e a l i s t i c .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  t y p e d  t e x t  on  a  s t u d e n t ’ s a t t i t u d e  t o w a r d  
h i s  w r i t i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  c o m p u t e r  
c o n s t r a i n t ,
A s t u d e n t ' s  h a n d w r i t t e n  f i r s t  d r a f t  u s u a l l y  a p p e a r s  
u n f i n i s h e d .  A wo r d  p r o c e s s e d  r o u g h  d r a f t ,  on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a f i n a l  d r a f t .  A c c o r d i n g l y ,  
s t u d e n t s  m u s t  r e a d  t y p e d  d r a f t s  c r i t i c a l l y  r a t h e r  t h e n  v i e w  
t h e m  a s  c o m p l e t e .
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T h r o u g h o u t  t h e  r e v i s i o n  p r o c e s s ,  t e a c h e r s  p r o v i d e d  
c o m m e n t s  a b o u t  t h e  s u b j e c t s 1 w r i t i n g .  B e c a u s e  11 t h i n k  t i m e "  
was  n o t  r e q u i r e d ,  t h e  c h i l d r e n  q u i c k l y  p r o c e e d e d  t o  t h e  
m a c h i n e s  d a i l y ,  D a i u t e  ( 1 9 8 3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r s o r ' s  
b l i n k i n g  l i g h t  e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  w r i t e  ( p .  1 3 9 ) ,  B u t ,
p e r h a p s  t h e  t i m e  t h e  s t u d e n t  s p e n d s  n o t  w r i t i n g  i s  
n e c e s s a r y  f o r  i n c u b a t i o n  o f  i d e a s .  S t u d e n t s  who f e e l  t h e y  
m u s t  w r i t e  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n  f r o n t  o f  t h e  m a c h i n e  may 
p r o d u c e  p o o r l y  c o m p o s e d  t e x t  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  c o m p l e t e  
b e c a u s e  o f  i t s  n e a t  a p p e a r a n c e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
s t u d e n t s  who c o m p o s e  a f t e r  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n  may w r i t e  
b e t t e r .  I n  s h o r t ,  a l t h o u g h  ma ny  w r i t i n g  t h e o r i s t s  now 
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  w r i t e  t o  d i s c o v e r  w h a t  t h e y  
t h i n k ,  t h i s  t e c h n i q u e  may b e  a m e t h o d  o f  c o m p o s i t i o n  
c o n t r a r y  t o  t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s  o f  many a b l e  w r i t e r s .
I n  a d d i t i o n  t o  c o n s t r a i n t s  p l a c e d  u p o n  t h e  s t u d e n t s *  
w r i t i n g  by t h e  c o m p u t e r ,  t h e o r e t i c a l  c o n s t r a i n t s  may h a v e  
p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  r e s e a r c h  
w a s  b a s e d  u p o n  t h e  t h e o r y  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  p r e w r i t e  
b e f o r e  t h e y  w r i t e  a n d  r e w r i t e  a f t e r  t h e y  w r i t e .  A l t h o u g h  
t h i s  s t u d y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  c o m p u t e r  s t i m u l a t e s  
c h i l d r e n  t o  w r i t e ,  t h e  m a j o r  a d v a n t a g e  o f  t h e  wo r d  
p r o c e s s o r  w a s  a s s u m e d  t o  b e  t h e  a s s i s t a n c e  i t  p r o v i d e d  
s t u d e n t s  d u r i n g  r e w r i t i n g .  H o w e v e r ,  t h e  p r i m a r y  a d v a n t a g e  
may h a v e  b e e n  o n l y  c l e r i c a l  s i n c e  s o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e
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s u g g e s t e d  t h a t  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  d o  n o t  i m p r o v e  t h e i r  
w r i t i n g  t h r o u g h  r e v i s i o n ,
F a i g l e y  a n d  W i t t e  ( 1 9 8 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  e x p l a i n e d  t h a t  
i t  a  c h i l d ' s  p l a n n i n g  a n d  r e v i e w i n g  s k i l l s  a r e  w e a k ,  
r e v i s i o n s  i n  t h e  c h i l d ' s  w r i t i n g  w i l l  a l s o  b e  w e a k .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  c o m p u t e r  may h a v e  l L t t l e  o r  no  e f f e c t  i n  
h e l p i n g  c h i l d r e n  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  w r i t i n g  a n d  
" s e e  I t  a g a i n "  ( p .  4 1 1 ) ,  S e c o n d l y ,  t h e  c o m p u t e r  may 
e n c o u r a g e  l o c a l i z e d  r e v i s i o n  w h i c h  d o e s  n o t  p o s i t i v e l y  
e f f e c t  t h e  t o t a l  c o m p o s i t i o n .  B e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  s p e n t  
l e s s  t i m e  c o n c e n t r a t i n g  on  t h e  p r i n t e d  d r a f t s  a n d  m o r e  t i m e  
c o m p o s i n g  s t  t h e  k e y b o a r d ,  t h e y  w e r e  n o t  l i k e l y  t o  s e e  t h e  
e n t i r e  d r a f t  w h i l e  r e v i s i n g .  H e n c e ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a p t  
t o  r e v i s e  p a r t s  o£ t h e i r  c o m p o s i t i o n s  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  
t h e  s c o p e  o f  t h e  p a p e r .
The  t h i r d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  d e r i v e s  f r o m  
c o n s t r a i n t s  i n  t h e  s t u d y ' s  d e s i g n .  F i r s t ,  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  s t u d y  may n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  
t r e a t m e n t  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  a s  f a m i l i a r  w i t h  w o r d  
p r o c e s s i n g  a s  t h e  c o n t r o l  s t u d e n t H  w e r e  w i t h  p e n c i l  a n d  
p a p e r .  F o r  e x a m p l e ,  a d d i t i o n a l  t i m e  w o u l d  h a v e  e n a b l e d  t h e  
t r e a t m e n t  s u b j e c t s  t o  b e c o m e  mo r e  f a c i l e  w i t h  k e y b o a r d i n g .  
M o r e o v e r ,  many o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  
p o n d e r e d  e a c h  s t e p  i n  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  p r o c e s s o r .  Th e  
s t u d e n t s  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e
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a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  p h y s i c a l  t a s k  o f  w r i t i n g  mor e  
a u t o m a t i c a l l y .  I n  s h o r t ,  g i v e n  m o r e  t i m e  t o  b e c o me  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  k e y b o a r d  a n d  t h e  w o r d  p r o c e s s i n g  s y s t e m ,  s t u d e n t s  
u s i n g  t e c h n o l o g y  m i g h t  s h o w m o r e  d r a m a t i c  r e s u l t s ,
A s e c o n d  c o n s t r a i n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
s t u d y  p e r t a i n s  t o  t h e  r e l a t i v e  i n s e n s i t i v i t y  o f  t h e  s c o r i n g  
i n s t r u m e n t s .  T h e  t wo  t y p e s  o f  m e a s u r e s  f o r  w r i t i n g  
a s s e s s m e n t  a r e  d i r e c t  m e a s u r e s  s u c h  a s  h o l i s t i c  a n d  
a n a l y t i c  s c o r i n g  a n d  i n d i r e c t  m e a s u r e s  s u c h  a s  n a t i o n a l l y  
n o r r a e d  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  D i r e c t  m e a s u r e s  o f  w r i t i n g  
a s s e s s m e n t  w e r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h i s  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  
r e s u l t s  o f  s p e c i f i c  w r i t i n g  a s s i g n m e n t s .  S t i l l ,  d i r e c t  
a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  a r e  s u b j e c t i v e  s i n c e  e x p e r t  J u d g m e n t  
i s  t h e  b a s i s  f o r  s c o r i n g .  T h u s ,  t h i s  s c o r i n g  t e c h n i q u e  i s  
s o m e w h a t  i n s e n s i t i v e  a n d  may n o t  h a v e  m e a s u r e d  t h e  f i n i t e  
c h a n g e s  t h a t  t o o k  p l a c e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t s  u s e  o f  
t h e  c o m p u t e r s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
D e s p i t e  t h e  c o n s t r a i n t s  on  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  s t u d e n t s  
who w r o t e  o n  t h e  wo r d  p r o c e s s o r s  c o n s i s t e n t l y  s c o r e d  b e t t e r  
t h a n  t h e  s t u d e n t s  who c o m p o s e d  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r .  
H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  
a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  T h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  s u g g e s t  
t h a t  a  c a u a e - a n d - e f f e e t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  wor d
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p r o c e s s i n g  a n d  i m p r o v e d  w r i t i n g .  S t i l l ,  o b s e r v e r s  w e r e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  who w r o t e  w i t h  t h e  c o m p u t e r  
we r e  m o r e  w i l l i n g  t o  w r i t e  a n d  r e v i s e  o v e r  a l o n g e r  p e r i o d  
o f  t i m e .  R e s e a r c h  s h o u l d  now be  c o n d u c t e d  w i t h  s u b j e c t s  
who h a v e  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  wo r d  p r o c e s s o r s  and  w i t h  
k e y b o a r d i n g .  R e s u l t s  c o u l d  be  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r o d u c t  o f  s t u d e n t  w r i t e r s  who w r o t e  w i t h  p e n c i l  a n d  
p a p e r  a f t e r  h a v i n g  h a d  s i m i l a r  e x p e r i e n c e  w i t h  wor d  
p r o c e s s o r s  a s  w e l l  a s  w i t h  t h a t  o f  s t u d e n t s  who w r o t e  w i t h  
p e n c i l  a n d  p a p e r  b u t  who h a d  h a d  l i t t l e  o r  no e x p e r i e n c e  on 
t h e  w o r d  p r o c e s s o r .
S i m i l i a r l y ,  f u t u r e  r e s e a r c h  may i n c l u d e  o l d e r  
s u b j e c t s .  O l d e r  s t u d e n t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  had  m o r e  
e x p e r i e n c e  w i t h  c o m p u t e r s ,  may h a v e  a  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  
e v a l u a t e  t h e i r  w o r k  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i s i o n .  H e n c e ,  
o l d e r  s t u d e n t s  may s how g r e a t e r  i m p r o v e m e n t  i n  w r i t i n g  
d u r i n g  r e v i s i o n .  O t h e r  q u e s t i o n s  may t h e n  be  a d d r e s s e d  
t h a t  c o u l d  h e l p  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  d e t e r m i n e  how 
c o m p u t e r s  s h o u l d  be  u s e d  t o  e n h a n c e  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s .
For  e x a m p l e ,  how a r e  c o m p o s i t i o n s  a f f e c t e d  when s t u d e n t s  
w r i t e  t h e i r  f i r s t  d r a f t s  w i t h  p e n c i l  a n d  r e v i s e  o n  t h e  
c o m p u t e r ?  A l a o ,  how a r e  t o t a l  l a n g u a g e  s c o r e s  on i n d i r e c t  
m e a s u r e s  o f  w r L t l n g  a f f e c t e d  when s t u d e n t s  h a v e  l o n g e r  
w r i t i n g  e x p e r i e n c e s  on  t h e  c o m p u t e r ?
C o n t r a r y  t o  t h e  t e s t i m o n i a l  e v i d e n c e  a v a i l a b l e ,  t h i s
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r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  l a  no n e e d  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  p a r e n t s  t o  p u r s u e  wo r d  p r o c e s s i n g  a s  a  p a n a c e a  f o r  
I m p r o v i n g  s t u d e n t  w r i t i n g .  S t u d e n t s  who do n o t  c o m p o s e  on 
wo r d  p r o c e s s o r s  w i l l  n o t  a u t o m a t i c a l l y  b e  d i s a d v a n t a g e d .  
R a t h e r ,  t h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  p a r e n t s  and  
a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  f i r s t  c o n s i d e r  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  a s  m o r e  p o w e r f u l  I n f l u e n c e s  on t h e  q u a l i t y  
o f  s t u d e n t s '  w r i t i n g .  C o s t l y  t e c h n o l o g y  may be  a 
c o n s i d e r e d  e n h a n c e m e n t  t o  s t u d e n t s 1 w r i t i n g  a f t e r  o t h e r  
c r i t i c a l  e l e m e n t s  a r e  a d e q u a t e l y  f u n d e d .
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A p p e n d i x  A
C r i t e r i a  f o r  W r i t i n g
T o u r  w r i t i n g  w i l l  be  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a j o r  
a r e a s  l i s t e d  b e l o w .  You s h o u l d  c o n s i d e r  e a c h  o f  t h e s e  
c a t e g o r i e s  when  y o u  r e v i s e  y o u r  w r i t i n g .  You  may f i n d  i t  
e a s i e s t  t o  w o r k  on o n e  c a t e g o r y  a t  a t i m e  a s  you  r e v i s e  
y o u r  c o m p o s i t i o n .
O r g a n i z a t i o n
I s  t h e  b e g i n n i n g  i n t e r e s t i n g ?
D o e s  a s i n g l e  s e n t e n c e  i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  t e l l  y o u r
m a i n  i d e a ?
Do y o u  h a v e  a t o p i c  s e n t e n c e  f o r  e a c h  p a r a g r a p h ?
A r e  y o u r  t o p i c  s e n t e n c e s  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  i d e a  o f  y o u r  
c o m p o s i t i o n ?
A r e  t h e  d e t a i l s  o r  e x a m p l e s  I n  e a c h  p a r a g r a p h  r e l a t e d  t o  
t h e  t o p i c  s e n t e n c e ?
Do y o u  h a v e  a r e a s o n  f o r  p o t t i n g  y o u r  i d e a s  i n  t h e  o r d e r  
y o u  h a v e  c h o s e n ?
Do y o u  l e n d  t h e  r e a d e r  f r o m  o n e  i d e a  t o  t h e  n e x t ?
D o e s  y o u r  f i n a l  p a r a g r a p h  s u m m a r i z e  t h e  m a i n  i d e a s  o f  y o u r
c o m p o s i t i o n ?
Con t  e n  t
D o e s  y o u r  w r i t i n g  f o c u s  on a s p e c i f i c  s u b j e c t ?
D o e s  y o u r  w r i t i n g  h a v e  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t  t o  s a y ?
Ts y o u r  w r i t i n g  i m a g i n a t i v e  a n d  o r i g i n a l ?
A r e  y o u r  i d e a s  f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  s u p p o r t e d ?
A r e  t h e  d e t a i l s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  s e n t e n c e ?
Do t h e  d e t a i l s  c r e a t e  p i c t u r e s *  i m p r e s s i o n s ,  o r  f e e l i n g s ?
S e n t e n c e  V a r i e t y  a n d  C o m p l e t e n e s s
H a v e  y o u  u s e d  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ?
H a v e  y o u  s e p a r a t e d  y o u r  s e n t e n c e s ?
H a v e  y o u  v a r i e d  t h e  l e n g t h  o f  y o u r  s e n t e n c e s ?
H a v e  y o u  v a r i e d  y o u r  s e n t e n c e  p a t t e r n s ?
H a v e  y o u  s e p a r a t e d  y o u r  s e n t e n c e s  by  t h e  c o r r e c t  
p u n c t u a t i o n ?
D i c t i o n / V o c a b u l a r y
Do y o u r  w o r d s  c r e a t e  a c l e a r  i m p r e s s i o n ?
H a v e  y o u  u s e d  y o u r  w o r d s  c o r r e c t l y ?
A r e  y o u r  w o r d  c o m b i n a t i o n s  a p p r o p r i a t e  a n d  d i s t i n c t i v e ?
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A p p e n d i x  B
C r i t e r i a  f o r  P a r a g r a p h  W r i t i n g
Your  w r i t i n g  w i l l  be  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a j o r  
a r e a s  l i a t e d  b e l o w .  You s h o u l d  c o n s i d e r  e a c h  o f  t h e s e  
c a t e g o r i e s  whe n  you r e v i s e  y o u r  w r i t i n g *  You may f i n d  i t  
e a s i e s t  t o  wo r k  on o n e  c a t e g o r y  a t  a  t i m e  a s  you  r e v i s e  
y o u r  p a r a g r a p h .
O r g a n i z a t i o n
D o e s  y o u r  p a r a g r a p h  h a v e  o n e  s p e c i a l  s e n t e n c e  w h i c h  t e l l s  
t h e  ma i n  i d e a  o f  t h e  p a r a g r a p h ?
D o e s  e a c h  s e n t e n c e  i n  t h e  p a r a g r a p h  h e l p  e x p l a i n  t h e  ma i n  
i d e a ?
Do you h a v e  a r e a s o n  f o r  t h e  o r d e r  o f  y o u r  s e n t e n c e s ?
D o e s  t h e  p a r a g r a p h  e n d  w i t h  a s u m m a r y  s e n t e n c e ?
Con t e n t
D o e s  y o u r  p a r a g r a p h  h a v e  one  m a i n  i d e a ?
How i m p o r t a n t  i s  t h e  m a i n  i d e a  y o u  h a v e  c h o s e n ?
Do you s u p p o r t  y o u r  p a r a g r a p h  w i t h  e x a m p l e s  a n d / o r  d e t a i l s ?  
A r e  t h e  d e t a i l s  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  s e n t e n c e ?
Do t h e  d e t a i l s  c r e a t e  p i c t u r e s ,  i m p r e a a i o n a ,  o r  f e e l i n g s ?
I s  y o u r  w r i t i n g  i m a g i n a t i v e  a n d  o r i g i n a l ?
S e n t e n c e  C o m p l e t e n e s s  a n d  V a r i e t y
Ha v e  you u s e d  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ?
Ha v e  you u s e d  c o r r e c t  p u n c t u a t i o n ?
Ha v e  you v a r i e d  t h e  l e n g t h s  o f  y o u r  s e n t e n c e s ?
H a v e  you v a r i e d  y o u r  s e n t e n c e  p a t t e r n s ?
D i c t i o n / V o c a b u l a r y
Do y o u r  w o r d s  c r e a t e  a  c l e a r  p i c t u r e ?
H a v e  you u s e d  your  w o r d s  c o r r e c t l y ?
A r e  your  w o r d  c o m b i n a t i o n s  a p p r o p r i a t e  a n d  d i s t i n c t i v e ?
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A p p e n d i x  C
C u r r i c u l u m  V i t a  
Ma r y  C.  H o r n y a k  EdD 
W r i t i n g  E v a l u a t i o n  E x p e r i e n c e
1 9 6 7 - 1 9 8 4  T e a c h e r  o f  w r i t i n g  g r a d e s  4 - 7 .  S c o r e d  l o c a l  
d i s t r i c t  w r i t i n g  s a m p l e s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  
d i s t r i c t  w r i t i n g  p r o g r a m .
1 9 7 6 - 1 9 8 4  H o l i s t i c  S c o r e r  f o r  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g
S e r v i c e .  S c o r e d  p a p e r s  f o r  B e r m u d a  P r o j e c t ,  
New Yo r k  C i t y  P r o j e c t ,  I o wa  P r o j e c t ,  a n d  
e v a l u a t e d  w r i t i n g  f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t  
o f  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s ,
19 8 4  S c o r e r  f o r  New J e r s e y  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,
S c o r e d  e s s a y s  f o r  t h e  New J e r s e y  H i g h  S c h o o l  
P r o f i c i e n c y  E x a m i n a t i o n s ,
1 0 1
1 9 0 3 - 1 9 8 4
1984
1983
1 9 8 2 - 1 9 8 4  
Summer  1 9 8 2
19BU-1982
1979
1979
1 9 7 8
1 9 7 8
A p p e n d i x  D
C u r r i c u l u m  V i t a  
S h e i l a  C.  A n g e l o n l  
S c o r e r  f o r  New J e r s e y  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  H i g h  S c h o o l  P r o f i c i e n c y  E x a m i n a t i o n ,  
S e r v e d  on  s c o r i n g  c o m m i t t e e s  a t  t h e  E d u c a t i o n a l  
T e s t i n g  S e r v i c e .
P r e s e n t e d  a w o r k s h o p  o n  H o l i s t i c  S c o r i n g  f o r  
t e a c h e r s  i n  t h e  F l e m i n g t o n  S c h o o l  D i s t r i c t .  
Me mb e r  o f  t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  L a n g u a g e  A r t s  
C o u n c i l ,
D e v e l o p e d  a n d  c o r r e l a t e d  w r i t i n g  a c t i v i t i e s  f o r  
g r a d e s  1 - 7  w i t h  t h e  L a w r e n c e  T o w n s h i p  W r i t i n g  
C u r r i e  i l ium G u i d e ,
C o o r d i n a t e d  t h e  f i r s t  h o l i s t i c  s c o r i n g  p r o j e c t  
f o r  L a w r e n c e  T o w n s h i p  S c h o o l s ,
P r o p o s e d ,  d e v e l o p e d ,  a n d  c o o r d i n a t e d  t h e  
E l d r i d g e  P a r k  S c h o o l  W r i t i n g  P r o j e c t ,
Me mbe r  o f  t h e  L a n g u a g e  A r t s  A r t i c u l a t i o n  
C o m m i t t e e ,  G r a d e s  K - 1 2 .
C o n d u c t e d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p  o n  
T e a c h i n g  W r i t i n g  S k i l l s  .
L a w r e n c e  T o w n s h i p  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  New 
J e r s e y  W r i t i n g  P r o j e c t  a t  R u t g e r s  U n i v e r s i t y .
1 0 2
( 1 9 7 9 - 2<38  ^ )
( 1 9 7 7 - 1 9 7 9 )
( 1 9 7 4 - 1 9 7 7 )
( 1 9 7 2 - 1 9 7 4 )
C u r r i c u l u m  V i t a  
W a l t e r  C,  W o o l l e y  
P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e
( 1 9 8 4 - p r e s e n t  ) P r i n c i p a l ,  B l a c k w o o d  E l e m e n t a r y
S c h o o l T L a w r e n c e ,  NJ 
A s s i s t a n t  P r i n c i p a l ,  L a w r e n c e  
I n t e r m e d i a t e  S c h o o l ,  L a w r e n c e ,  NJ 
A s s i s t a n t  P r i n c i p a l ,  P o q u o s o n  H i g h  
S c h o o l ,  P o q u o s o n ,  VA
G u i d a n c e  C o u n s e l o r ,  T a h b  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l ,  T a b h ,  VA
D e p a r t m e n t  C h a i r p e r s o n ,  L a n c a s t e r  H i g h  
S c h o o l  L a n c a s t e r ,  VA 
( 1 9 7 1 )  T e a c h e r ,  L a n c a s t e r  H i g h  S c h o o l
E d u c a t i o n
( 1 9 7 9 )  C e r t i f i c a t e  o f  A d v a n c e d  S t u d y  i n
E d u c a t i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mar y  
W i l l i a m s b u r g ,  VA 
( 1 9 7 4 )  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  i n  G u i d a n c e  a n d
C o u n s e l i n g ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  
( 1 9 7 1 )  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,
R o a n o k e  C o l l e g e ,  S a l e m ,  VA 
P r o f e s s i o n a l  A f f i l i a t i o n s
K a p p a  D e l t a  P i ,  P h i  D e l t a  K a p p a ,
New J e r s e y  P r i n c i p a l s  1 a n d  S u p e r v i s o r s  ' A s s o c i a t i o n ,  
A s s o c i a t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  a n d  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
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Abstract
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  wa s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  120 
f i f t h - g r a d e  s t u d e n t s  c o m p o s e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  w r i t i n g  
u s i n g  wo r d  p r o c e s s o r s  t h a n  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r *  The  
s u b j e c t s  i n c l u d e d  65  m a l e s  a n d  55 f e m a l e s .  F o l l o w i n g  an 
i n t r o d u c t o r y  l e s s o n  i n  k e y b o a r d i n g  a n d  I n s t r u c t i o n  on t h e  
Ba n k  S t r e e t  W r i t e r  wo r d  p r o c e s s i n g  p r o g r a m ,  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p s  p a r t i c i p a t e d  i n  
s i x t e e n  4 5 - m i n u t e  s e s s i o n s  o f  p r e w r i t i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  
r e v i s i n g  e x p o s i t o r y  p a r a g r a p h s  a n d  e s s a y s *  B o t h  g r o u p s  
u s e d  a p r o c e s s  a p p r o a c h  t o  w r i t i n g .  T r a i n e d  s c o r e r s  
e v a l u a t e d  t h e  c o m p o s i t i o n s .  R e s u l t s  w e r e  t a b u l a t e d  u s i n g  
MANOVA t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  
L e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was  s e t  a t  , 0 5 ,  T h o u g h  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  a  t r e n d  t o w a r d  i m p r o v e d  w r i t i n g  w i t h  word 
p r o c e s s o r s ,  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  f o u n d  i n  o v e r a l l  
t r e a t m e n t  e f f e c t s .  H o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  s t u d e n t s 1 w r i t i n g  by  t e a c h e r  w e r e  e s t a b l i s h e d .
T h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t ,  o v e r  t h e  s h o r t  t e r r a ,  use  o f  t h e  
w o r d  p r o c e s s o r  by s t u d e n t s  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  w r i t i n g .  R e s e a r c h e r s  s e e k i n g  mo r e  i m m e d i a t e  r e s u l t s  
m i g h t  I n v e s t i g a t e  t e a c h e r  v a r i a b l e s .  F u r t h e r  s t u d y  o v e r  a 
l o n g e r  d u r a t i o n  u s i n g  o l d e r  s u b j e c t s  mo r e  f a m i l i a r  w i t h  
w o r d  p r o c e s s i n g  may s u b s t a n t i a t e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w o r d  p r o c e s s i n g  a n d  i m p r o v e d  w r i t i n g .
